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WOOED VOORAF 
Het verzoek tot het instellen van een onderzoek ie 
afkomstig van het Gemeentebestuur van de Wieringermeer, 
dat het wenselijk achtte inzicht te verkrijgen in de huidige 
en toekomstige arbeidsvoorziening en werkgelegenheid in de 
landbouw. 
Het zal duidelijk zijn, dat de onderzoeker zich inzake 
verwachtingen op het pad der voorspellingen moet begeven 
met alle risico*s, welke hieraan zijn verbonden» Immers 
de toekomst is,ondanks het in do laatste jaren sterk ver-
beterd wetenschappelijke instrumentarium om prognoses op 
sooiaal en economisch gebied op te stellen,niet volledig 
grijpbaar. 
Dit neemt niet weg, dat de prognose betreffende het 
agrarische workgelegenheidvraagstuk in de Wieringermeer 
een vrij grote mate van betrouwbaarheid bezit, zulks in 
verband met het feit, dat zich in de landbouw en in het 
bijzonder in de Wieringermeer enkele tendenties aftekenen, 
welke een onmiskenbaar structurele inslag hebben. 
Het onderzoek werd onder leiding van dr.M.A.J,Visser 
uitgevoerd door de afdeling Streekonderzoelc, 
DE DIRECTEUR, 
(Dr.jyHorring) 
sS* 
'n-s-Gravenbage, juni 1957 
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HOOFDSTUK I 
INLEIDING 
Als achtergrond voor de in dit rapport behandelde* 
problematiek is het wenselijk enkele markante feiten uit 
de geschiedenis van de Wieringermeer sinds de inpoldering 
in I93O te releveren, In de feitelijke ontwikkeling van 
de Wieringermeer immers ligt de oorsprong van de opdracht 
van het Gemeentebestuur tot het schrijven van dit rapport. 
Er is vermoedelijk geen gebied in ons land te vinden, waar-
over zoveel literatuur bestaat als over deze polder; de 
literatuuropgave in het documentale werk "Wording en opbouw 
van de Wieringermeer" l) is, evenals het feitenmateriaal in 
dit boek zelf, indrukwekkend. Deze uitgebreide literatuur 
heeft het achterhalen van bepaalde ontwikkelingen en feiten 
ten zeerste vergemakkelijkt. 
Zoals bekend, is de polder Wieringermeer medio 1930 
drooggevallen, waarna direct een aanvang werd gemaakt met 
het in cultuur brengen van de gronden en de verdere inrichting 
van de polder. De bestemming van de grond in de Wieringermeer 
was per 31 december 1955 aio volgt 2)s 
cultuurgrond 17.279 ha 
bos en woeste grond 702 ha 
wegen en dijken 731 ha 
kanalen en tochten 1.776 ha 
bebouwde kommen, etc. 512 ha 
totale oppervlakte 21,000 ha 
Het verkavelingsplan voor de Wieringermeer voorzag in 
de stichting van overwegend grote akkerbouwbedrijven. Ter 
illustratie zij vermeld, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte 
in de Wieringermeer in 1955 ongeveer 31 ha bedroeg tegenover 
gemiddeld l8 ha op de zeekleigebieden van het oude land 3)# 
Dit feit was oorzaak, dat op de bedrijven in de Wieringermeer 
een grote behoefte aan arbeidskrachten in loondienst bestond. 
Een deel van deze arbeidskrachten had men als gevolg van het 
onregelmatige verloop van do arbeidsbehoefte op de akkerbouw— 
bedrijven niet permanent nodig, doch slechts gedurende een 
kortere of langere periode van het jaar. 
Gegeven deze omstandigheden zal het geen verwondering 
wekken, dat de Directie van de Wieringermeer zich van stonde 
af aan met het probleem •van de toekomstige arbeidsvoorziening 
- een der belangrijkste problemon bij de sociaal-economische 
opbouw van de polder ~ heeft beziggehouden. De exploitatie 
van de gronden werd in de eerste jaren opgedragen aan de 
Landbouw Cultuur Maatschappijf welke daartoe de grond tijde-
lijk in eenheden van + 300 ha had verdeeld met aan het hoofd 
een bedrijfsleider. Elk bedrijf kon naar behoefte arbei-
ders van de L.C.M, aantrekken. De arbeiders van de L.C.M, 
1) Publikatie van de Directie van de Wieringermeer, 1955» 
2) Bron: C.B.S.-Bodemstatistiek, 
3) In hoofdstuk II worden meer gedetailleerde cijfers over 
de bedrijfsgroottsverhordingen gegeven. 
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waren in de seizoenmaanden op de landbouwbedrijven werkzaam 
en in de winter in hoofdzaak bij het ontginningswerk. De eerste 
landarbeiderswoningen werden in 1931 in de omgeving van 
Slootdorp uitgegeven. 
Eaarmate het in oultuur brengen van de polder voortgan^ 
vond - de eerste bedrijven werden in 1934 verpacht - kwam men 
voor de noodzaak te staan de arbeidsvoorziening in de land-
bouw te stabiliseren. Bij de vestiging van landarbeiders (en 
andere arbeidskrachten) in de wieringermeer werd door de Directie 
Wieringermeer - conform een der adviezen van de Commissie-
Vissering inzake het beleid bij de uitgifte van Zuiderzee-
gronden - steeds de gedragslijn gevolgd,, dat in de polder in 
de eerste plaats die arbeidskrachten dienden te worden gehuis-
vest, waarvan kon worden verwacht dat zij permanent werk zouden 
vinden of hebben. Dit werd gedaan om te voorkomen, dat men in 
de moeilijke beginperiode van de kolonisatie bovendien nog 
te kampen zou krijgen met het vraagstuk van de (seizoen) 
werkloosheid. Voor de landbouw had deze opvatting tot gevolg, 
dat in de eerste periode vrijviel uitsluitend vestiging van 
landarbeiders met een vast dienstverband mogelijk was. 
Het zijn de omstandigheden geweest,, w elke het tot praktische 
uitvoering brengen van deze gedragslijn - welke op zichzelf 
niet als onlogisch kon worden bestempeld - hebben mogelijk 
gemaakt. De Wieringermeer grensde over een grote afstand direct 
aan het oude land. In het aangrenzende (tuinbouw)gebied was de werk-
gelegenheidssituatie door de crisis van de jaren dertig allerminst 
gunstig, terwijl bovendien na voltooiing van de inpolderings-
werkzaamheden talrijke personen zonder emplooi in het randgebied 
waren achtergebleven, in het bijzonder in Vlieringen en Medemblik1'. 
Onder deze omstandigheden bleek het niet moeilijk, uit het 
randgebied van het oude land een groot aantal arbeiders aan te 
trekken, in de eerste plaats losse arbeiders, maar daarnaast 
ook vaste arbeiders. Daarbij kwam nog, dat ook elders in het 
land grote werkloosheid heerste, zodat gemakkelijk landarbeiders 
voor kortere of langere tijd voor landbouwwerkzaamheden in de 
Wieringermeer konden worden aangetrokken uit Friesland, Groningen, 
overig Noordholland, Brabant, e.d. 
Op deze wijze groeide er in de loop van de jaren dertig 
een zeer specifieke relatie tussen de nieuwe polder en het oude 
land. In de polder zelf waren in hoofdzaak vaste landarbeiders 
gehuisvest, terwijl zelfs nog een niet onbelangrijk deel van 
deze arbeiders van het oude land kwam. De losse arbeiders kwamen 
in hoofdzaak van de gemeenten uit het randgebied, o.a. Wieringen, 
Wieringerwaard, Winkel, Barsingerhorn, Hoogwoud, Medemblik of 
van verderaf gelegen gemeenten of gebieden. 
Daar de voorziening met losse arbeidskrachten zeer weinig 
moeilijkheden baarde - integendeel, in de jaren voor de oorlog 
was er eerder sprake van een overvloed aan arbeidskrachten -
heeft het landbouwbedrijf in de Wieringermeer zich in het al-
gemeen van denbeginne af ingesteld op een zo klein mohelijk 
aantal vaste arbeiders en een groot aantal losse arbeiders. 
Hetzelfde verschijnsel kon en kan men overigens ook elders in 
Nederland waarnemen in gebieden met een overschot aan landarbeiders. 
De woningen van de in de Wieringermeer gehuisveste (vaste) 
landarbeiders waren voor hat grootste deel in de drie kernen 
Wieringerwerf,. Middenmeer en Slootdorp gebouwd en ten dele ver-
spreid in de polder bij de boerderijen. Dit laatste aantal 
bedroeg in 1940 ongeveer 100, hetgeen betekende dat slechts 
l)ln dit verband wordt dan ook veleans gesproken over de z.g. 
"oude Wieringers", die tot de oorspronkelijke bevolking van het 
eiland behoorden^ de "nieuwe Wierin^'ors" zijn de mensen die zich 
IO42 daar i.v.m. de inpoldering hebben gevestigd. 
•bij een klein deel van de bedrijven een dienstwoning aanwezig 
was J ' ) . 
Gezien het vorenstaande kan men concluderen, dat bij 
het uitbreken van de oorlog in 1940 in de Wieringermeer 
nog zeker geen evenwichtige situatie was bereikt wat betreft 
de arbeidsvoorziening in de landbouw, evenwichtig in die 
zin dat de Wieringermeer voor een groot deel van zijn 
arbeidskrachten onafhankelijk was van andere gemeenten en 
gebieden,-m.a.w. dat werkgelegenheid en arbeidspotentieel 
vrij goed op elkaar waren afgestemd. Er was dan ook voldoende 
reden om te constateren, dat de kolonisatie van de polder in 
dit opzicht zeker nog niet was voltooid. Het uitbreken van de 
oorlog remde echter direct da afbouw van de Wieringermeer, 
zodat hot tekort aan arbeidswoningen merkbaar zou blijven. 
Uit een in 1941 opgesteld rapport 2) blijkt dat volgens de 
toen geldende inzichten de behoefte aan vaste en losvaste 
arbeiders werd geraamd op 850, aan losse arbeiders (+_ 8 
maanden werkzaam per jaar) 600 en aan seizoenarbeiders op 
+_ I.050. Üeemt men in aanmerking, dat van de vaste, losvaste 
en losse arbeiders 15 - 30$ ongehuwd was en dat de seizoen-
arbeiders geheel, de vaste/losvaste en losse arbeiders resp. 
voor 10$ en 30$ uit het randgebied afkomstig waren, dan kan 
een totale' woningbehoefte voor landarbeiders in de Wieringer-
meer worden becijferd op 860 woningen. Hiertegenover stond 
een aantal van + 225 door landarbeiders bewoonde woningen. 
Er zijn 'verschillende redenen te noemen, waarom de 
kolonisatie van de polder met landarbeiders halverwege is 
blijven steken. Allereerst deed de nawerking van de crisis 
met de beperking van de overheidsinvesteringen zich nog 
steeds gelden. Voorts waren de boeren in de-Wieringermeer 
geheel ingesteld op deze wijze van arbeidsvoorziening, terwijl 
anderzijds de arbeiders onder de toenmalige omstandigheden 
gaarne bereid werden gevonden in de polder te gaan werken 
(werkloosheids hogere uurlonen en tarieven voor airkoordwerk). 
Ook het feit, dat de Wieringjrmeer de eerste in de rij van 
Zuiderzeepolders was en dat men met name wat de sociaal-
economische opbouw betreft de nodige ervaring wilde opdoen, zal. 
een duit in het zakje hebber, gedaan. 
Na de inundatie van de Wieringermeer in april 1945 me"t 
al haar rampzalige gevolgen word de opbouw van de Wieringermeer 
ten tweeden male ter hand genomen, Wat de bouw van landarbeiders-
woningen betreft werd het aantal verspreid in de polder staande 
woningen van 104 voor de ooiOog gebracht op 112. Bovendien 
werden nog 172 noodwoningen verspreid in de polder geplaatstf 
van deze woningen is naar schatting meer dan de helft bewoond 
door landarbeiders. Daarnaast zijn de drie kernen Wieringerwerf, 
Middenrneer en Slootdorp weer herbouwd, waar ook een groot aantal 
landarbeiders woont. Dit aantel is voel groter dan het aantal 
buiton de kernen wonende laucuw/btiidors,. goals uit de volgende 
hoofdstukken nog zal blijken, 
Dat ondanks dit met grote energie aangepakte en uitgevoerde 
herstel de bouw van landarbeiderswoningen in de polder nog steeds 
1) Het aantel bedrijven gxotur dan 20 La bedroeg 349 i n 1955-
2) "Arbeiderswoningen Wierii ^ ormoer11, rapport opgesteld door 
ir. A. Ovinge. 
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niet als voltooid werd beschouwd, bev/ijzen wel de plannen 
welke er op dit punt nog bestaan. In de eerste plaats dient 
het plan tot stichting van het z.g. 4e dorp (Kreileroord) te 
worden genoemd, waar ongeveer 200 Troningen zullen verrijzen en 
met de uitvoering 'waarvan men reeds goeddeels is gevorderd 
In de tweede plaats vragen de plannen de aandacht om verspreid 
in de polder nog 200 woningen voor landarbeiders te bouwen^ de 
uitvoering hiervan zou bij het rentambt Wieringermeer berusten. 
Zover bekend is, zal aan deze plannen voorlopig nog geen uit-
voering worden gegeven in verband met het vraagstuk van de 
plaatsing van de landarbeiderswoningen: of bij de boerderijen, 
of in de dorpen. Dit vraagstuk, dat reeds vele pennen en tongen 
in beweging heeft gebracht, valt evenwel buiten het kader van 
dit onderzoek. 
In vergelijking met de jaren voor de oorlog heeft zich een 
belangrijke verandering op de arbeidsmarkt voorgedaan. In 
plaats van een overvloed treedt er in vele gebieden thans 
een tekort aan arbeidskrachten in de landbouw op. Deze ver-
andering in het beeld van de arbeidsmarkt is niet alleen con-
junctureel, doch ook structureel, d.w.z, zal wat de landbouw 
betreft grotendeels van permanente aard zijn. Voor de verklaring 
van dit verschijnsel is een groot aantal factoren te noemen, 
waarvan hieronder in het kört een samenvatting zal worden ge-
geven •*• /. 
In de na-oorlogse jaren heeft de industriële ontwikkeling 
- een levensvoorwaarde van de eerste orde voor ons land, aan-
gezien telkenjare 50«000 nieuwe arbeidsplaatsen moeten worden 
gecreëerd, welk aantal in de naaste toekomst nog zal oplopen 
tot +_ 75*000 - een grote vlucht genomen, met name ook in 
Noordholland. Men denke aan de industrie-agglomeraties aan 
de IJ-mond, in de Zaanstreek en om Amsterdam. De nieuwe 
mogelijkheden in de industrie gevoegd bij het feit, dat er 
bij de landarbeiders in vele gevallen weinig animo meer voor 
hun beroep bestond, zijn oorzaak geweest, dat vele landarbeiders 
de landbouw de rug toekeerden en in de industrie werk zochten. 
Ofschoon in Noordholland het centrum van de industriële 
agglomeraties langs het Noordzeekanaal ligt, heeft deze ont-
wikkeling toch ook de kop van Noordhalland niet onberoerd 
gelaten en via migratie of pendelverkeer vele landarbeiders 
binnen de poorten van de industrie gebracht. In 1956 werden 
door middel van het autobusverkeer ook Wieringen en de 
Wieringermeer voor de industrie ontsloten. 
Men dient de verdere industrialisatie van ons land - en 
ook van Noordholland - voor de toekomst als een feitelijk 
gegeven te aanvaarden, zij het dat wellicht in sommige perioden 
de industrialisatie niet in een dergelijk snel tempo zal kunnen 
worden doorgevoerd als in de afgelopen jaren het geval is ge-
weest. Daarbij is het feit of de industrie op ggote of minder 
grote afstand is gevestigd voor de landbouw op lange termijn 
gezien van weinig betekenis. Immers, de mobiliteit van de land-
arbeider is in vergelijking met voorheen zeer sterk vergroot 
en zijn aotieradius is, zowel psychisch als in termen van 
kilometers, zeer sterk vergroot. 
l) Voor een meer uitgebreide behandeling van dit vraagstuk 
zie: "De landarbeiders in Nederland", L.B.I,-publikatie 1954« 
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De consequentie voor de landbouw is, dat hij in de 
toekomst met de andere bedrijfstakken zal moeten concurreren 
om het beschikbare arbeidspotentieel. Enerzijds betekent 
dit, dat de landbouw met zijn arbeidsvoorwaarden en al 
wat daarmede samenhangt gelijke tred zal moeten houden 
met de industrie. Anderzijds kan de landbouw trachten door 
mechanisatie, rationalisatie en eventueel wijziging van 
het bouwplan de uitdaging te beantwoorden. Wat de toepassing 
van een verdere mechanisatie en rationalisatie betreft 
levert de Wieringermeer, zoals nader zal blijken, een wel-
haast uniek voorbeeld van hetgeen in dit opzicht bij de 
huidige stand van de techniek mogelijk is. 
De beknopte weergave van enkele belangrijke feiten uit 
de wordingsgeschiedenis van de Yfieringermeer zou niet volledig 
zijn, indien niet tevens enkele demografische gegevens werden 
vermeld, 
In de eerste plaats kan men zich afvragen, hoe de 
economische structuur van de gemeente is 25 jaar na de 
inpoldering. Tabel 1 geeft hierop een globaal antwoord. 
Tabel 1 
DE MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING VAN DE WIERINGERMEER 
Mannelijke beroepsbevolking in % 
van de totale bevolking 
Mannen,werkend in de landbouw, 
in % van de mannelijke beroeps-
bevolking 
Mannen,werkend in de overige 
beroepen, in % van de mannelijke 
beroepsbevolking 
19421) 
58,3 
73,0 
23,0 
2) 
1947 ' 
59,6 
72,8 
27,2 
1956 
30,4 
66,3 
33,7 
1) Ontleend aan "Wording en opbouw van de Wieringermeer". 
2) C.B.S., Volks- en beroepstelling 1947. 
Uit de tabel blijkt, dat ondanks de relatieve teruggang 
van de agrarische beroepsbevolking de Wieringermeer nog in 
hoofdzaak een agrarische gemeente is. Het overgrote deel van 
de personen, werkend in de overige beroepen, is in de verzorgende 
beroepen werkzaam (middenstand, bestuursorganen, etc.). 
Of deze situatie zich zal handhaven is van verschillende 
factoren afhankelijk; het ligt evenwel niet binnen het bestek 
van de opdracht hierop uitvoerig in te gaan. Wel dient te worden 
opgemerkt, dat de Wieringermeer een vrij sterke bevolkings-
groei heeft. Dit is in hoofdzaak het gevolg van een sterke 
natuurlijke aanwas, vestiging en vertrek houden elkaar in de 
periode 1951-1955 ongeveer in evenwicht. 
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Tabel 2 
GEBOORTEOVERSCHOT, MIGRATIE-OVERSCHOT EN BEVOLKINGSGROEI 
Jaar 
1951 
1952 
1953 
195* 
1955 
Geboorte 
aan-
tal 
217 
214 
232 
233 
2« 
per 
1000 
1) 
31,1 
29,7 
31,3 
30,7 
31,3 
Sterfte 
aan-
ta l 
18 
22 
18 
24 
31 
per 
1000 
1) 
2,6 
3.1 
2.4 
3.2 
4r0 
Geboorte-
overschot 
aan-
ta l 
199 
192 
214 
209 
212 
per 
1000 
1) 
28,5 
26,6 
28,9 
27,5 
27,3 
Vestiging 
aan-
tal 
546 
538 
495 
527 
452 
per 
1000 
1) 
78,2 
74,7 
66,8 
69,4 
58,2 
Vertrek 
aan-
tal 
524 
515 
510 
562 
496 
• per 
1000 
1) 
75,0 
71,5 
68,8 
74,0 
63,9 
Migratie-
overschot 
aan-
tal 
22 
23 
-15 
-35 
-44 
per 
1000 
1) 
3,4 
3,2 
"2,2 
-4,6 
-5,9 
Bevolking 
per 31 
december 
7.097 
7.312 
7.510 
7.684 
7.850 
l) van de gemiddelde bevolking. 
Het vestigingsoverschot in de jaren 1951 en 1952 is 
in de jaren 1953-1955 omgeslagen in een geleidelijk toe-
nemend vertrekoverschot. Gezien de snelle aanwas van de 
bevolking e'n de zeer beperkte werkgelegenheid buiten de 
landbouw is zulks ook zeer goed verklaarbaar. Indien de 
landbouw de enige belangrijke bestaansbron in de Wieringermeer 
blijft, zal men, afgezien van pendelverkeer op langere 
afstand en werkloosheid op grote schaal, in de toekomst 
voortdurend rekening moeten houden met een negatief 
migratie-saldo. 
Tenslotte wordt in deze inleiding een kort overzicht 
gegeven van de bij dit onderzoek gevolgde werkwijze. In 
hoofdstuk II is met behulp van aan verschillende 'studies 
ontleende arbeidsnormen getracht een inzicht te verkrijgen 
in de arbeidsbehoefte. Hierbij was het uiteraard ook nood-
zakelijk aandacht te schenken aan de bedrijfsgrootte, het 
bouwplan en de werkmethoden. In hoofdstuk III worden de 
resultaten vermeld, welke zijn verkregen bij het onderzoek 
naar de wijze van arbeidsvoorziening in de Wieringermeer, 
terwijl in hoofdstuk IV de betekenis van de aan de landbouw 
verwante bedrijfstakken en aanvullende werken wordt aange-
geven. In hoofdstuk V worden de resultaten uit de voorgaande 
hoofdstukken wat de arbeidsvoorziening enerzijds en de werk-
gelegenheid anderzijds betreft met elkaar vergeleken, 
waarna conclusies worden getrokken over de toekomstige ont-
wikkeling van de werkgelegenheid en arbeidsvoorziening. 
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HOOFDSTUK II 
BEDRIJFSTYPE> BEDRIJFSVOERING EN ARBEIDSBEHOEFTE 
De totale oppervlakte cultuurgrond bij de bedrijven 
in de Wieringermeer in gebruik bedroeg in 1953 ongeveer 
16.045 ha.Hiervan waren 13.640 ha beteeld met akkerbouwge-
wassen, I.I90 ha kunstweide, 340 ha blijvend grasland en 
875 ha als tuinland in gebruik. Het totaal aantal bedrijven 
groter dan 1 ha was 529» waaronder zich 35 tuindersbedrijven 
bevonden-
Wat het bedrijfstype betreft is de Y^ioringermeer een 
vrij uniform gebied| de akkerbom? is bepalend voor de structuur. 
De middelgrote akkerbouwbedrijven nemen een overwegende plaats 
in, ongeveer de helft van de cultuurgrond is in gebruik bij de 
bedrijven van 30 tot 50 na« De kleinere bedrijven hebben on-
geveer -J van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik, evenals 
de bedrijven groter dan 50 ha. Vooral bij de kleinere bedrijven 
treft men bedrijven met oen enigszins afwijkend bouwplan aan. 
Behalve de reeds genoemde tuindersbedrijven zijn dit in totaal 
77 gemengde akkerbouw-veohouderijbedrijven (tabel l). Hierdoor 
is het percentage grasland op de bedrijven kleiner dan 25 ha 
aanzienlijk hoger dan op de grotere bedrijven (tabel 2). 
De meeste kleine bedrijven liggen rondom de kern Wieringerwerf. 
De grootste bedrijven treft men aan in het zuidoostelijk dool 
van de polder. 
Tabel 1 
HET AANTAL BEDRIJVEN NAAR DE OPPERVLAKTE GRASLAND 
Grootte-
klasse 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
5- 50 ha 
Totaal 
Totaal 
aantal 
bedrijven 
78 
98 
85 
126 
90 
48 
525 
Het aantal bedrijven met een percentage 
grasland vans 
0 - 5 
31 
13 
22 
56 
50 
42 
214 
5-I5 
12 
21 
34 
49 
23 
4 
143 
15 - 25 
17 
41 
13 
12 
7 
1 
91 
25 - 35 
13 
16 
11 
5 
7 
1 
53 
meer dan 
35 
5 
7 
5 
4 
3 
24 
Bron: C.B.S. Landbouwtelling 1953. 
Bij vergelijking van het bouwplan op de kleinere en grote 
bedrijven blijkt, dat de eerstgenoemde bedrijven naar verhouding 
meer aardappelen en bieten telen en een geringere oppervlakte 
granen hebben (tabel 2). De granen nemen 41$ van het bouwland in. 
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De belangrijkste gewassen zijns tarwe, gerst en haver. 
Op de kleinere bedrijven is de oppervlakte tarwe naar 
verhouding iets geringer dan op de grotere bedrijven. 
Ongeveer 30$ van het bouwland wordt beteeld met hak-
vruchtenf de oppervlakte suikerbieten is ongeveer even 
groot als de oppervlakte aardappelen. De laatste jaren 
is men zich steeds meer gaan toeleggen op de verbouw van 
pootaardappelen. De handelsgewassen - voornamelijk vlas -
beslaan een oppervlakte van 15$ en de peulvruchten - hoofd-
zakelijk groene erwten - 10$. De rest van het bouwland, 
ongeveer 5$j wordt ingenomen door de voedergewassen, o.a. 
luzerne. 
Op de tuinbouwbedrijven neemt de teelt van bloem-
bollen de belangrijkste plaats in. Daarnaast is de teelt 
van tuinbouwzaden en groenten in de volle grond van beteke-
nis. Enkele bedrijven hebben zich toeg3legd op de teelt van 
bloemkwekerij- en boomkwekerijgewassen. De meerderheid van 
deze bedrijven werkt uitsluitend met gezinspersoneel. Ook 
een groot aantal gemengde akkerbouw-veehouderijbedrijven 
werkt hoofdzakelijk met eigen arbeidskrachten. 
Voor een inzicht in de arbeidsbehoefte is in de eerste 
plaats een overzicht van de ontwikkeling van de motorisatie 
en de mechanisatie noodzakelijk. Hierbij zal tevens aandacht 
worden besteed aan de verandering van werkmethoden. 
Wat betreft de motorisatie zijn voor.dit onderzoek over 
enkele jaren de individuele bedrijfsgegevens overgenomen van 
de trekkraohtwerktuigentellingen van het C.B.S. Uit tabel 3 
kan een indruk worden verkregen van de ontwikkeling in de 
laatste jaren. 
Tabel 3 
HET AANTAL BEDRIJVEN MET '.'.REKKERS IN 1950 EN 1955 EN SET 
TOTAAL AANTAL TREKKERS 
Grootte-
klasse 
in ha 
< 10 
10 - 15 • 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 65 
£ 65 
Totaal 
Aantal bedrijven me 
0 1 2 
trekkers in 
57 
20 
44 
20 
11 
12 
7 
11 
2 
-
-
192 
• 14 
7 
17 
28 
22 
31 
5Ö 
27 
20 
10 
— 
234 
_ 
-
„ 
-
2 
3 
11 
15 
7 
12 
9 
59 
3 
19.50 
1 
-
-, 
-
-
-
2 
3 
3 
4 
8 
21 
t 
>3 
— 
-
-. 
-
-
-
-
-
-
2 
3 
5 
Aantal bedrijven met 
0 1 2 
trekkers in 
45 
21 
29 
12 
2 
6 
4 
1 
1 
-
~ 
121 
23 
16 
32 
34 
29 
32 
46 
25 
10 
4 
_ 
251 
1 
-
-
2 
4 
6 
26 
23 
15 
12 
1 
90 
3 
1955 
1 
. -
-
' 1 
2 
2 
4 
7 
5 
9 
14 
45 
>3 
_ 
-
— 
-
-
-
-
1 
2 
3 
5 
11 
Totaal aantal 
trekkers in 
1950 
17 
7 
17 
28 
26 
37 
86 
66 
43 
54 
58 
439 
1953 
22 
9 
28 
32 
32 
41 
90 
76 
52 
61 
66 
509 
1955 
30 
16 
32 
41 
43 
50 
110 
96 
63 
67 
70 
618 
Brons C .B .S . - l andbouwte l l i ngen 1950, 1953 en 1955. 
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Vooral op de kleinere bedrijven blijkt de toeneming 
van het aantal trekkers in deze periode van vijf jaren 
zeer groot te zijn geweest. In 1950 beschikten bijna alle 
bedrijven van 30 - 35 ha over een trekker; in 1955 was dit 
reeds het geval bij een bedrijfsgrootte van 20 tot 25 ha. 
Vooral het aantal lichte trekkers is toegenomen. Eensdeels 
is dit het gevolg van de kleinere bedrijven, welke tot 
motorisatie overgingen en hiervoor een lichte trekker ver-
kozen. Anderdeels gingen vele grotere bedrijven over tot 
aanschaffing van een lichtere tweede trekker naast de reeds 
aanwezige middelzware of zware trekker. De lichtere trekkers 
worden dan hoofdzakelijk gebruikt voor de voorjaarswerkzaam-
heden en transportwerkzaamheden. Een vergelijking treft men 
in tabel 4 aan. 
Tabel 4 
AAKTAL EN SOORT VAN DE TREKKERS 
Soort trekkers en vermogen 
Wieltrekkers van minder dan 8 pk 
Wieltrekkers van 8 - 16 pk 
Wieltrekkers van 16 - 23 pk 
Wieltrekkers van 23 - 30 pk 
Wieltrekkers van 30 - 40 pk 
Wieltrekkers van meer dan 40 pk 
Totaal aantal wieltrekkers 
Aantal rupstrekkers 
Aantal trekkers in eigendom 
1950 
8 
32 
87 
217 
47 
6 
397 
42 
1955 
13 
60 
170 
219 
78 
47 
587 
31 
Bron: C.B.S.-landbouwtellingen 1950 en 1955. 
Het aantal lichte trekkers (< 23 pk) blijkt ongeveer 
te zijn verdubbeld. Het aantal middelzware trekkers (23 -
30 pk) is vrijwel gelijk gebleven en het aantal zware trek-
kers is met ruim de helft toegenomen, waarbij tevens een 
verschuiving van de rupstrekkers naar de wieltrekkers valt 
te constateren. 
Deze toenemende motorisatie is des to belangrijker 
aangezien het gebruik meestal samengaat met de aanschaffing 
van nieuwe arbeidswerktuigen. Hierdoor wordt de arbeids-
besparing nog aanmerkelijk vergroot. 
Wat betreft de arbeidswerktuigen 1) zijn er gegevens be-
schikbaar van een volledige telling van het C.B.S. in 1950, 
terwijl de R.L.V,D. in 195^ een inventarisatie heeft gehouden. 
Het gebruik van de belangrijkste werktuigen in 1950 blijkt 
uit de volgende tabel, welke uitsluitend historische waarde 
heeft, gezien de snelle ontwikkeling nadien. 
1.) De term arbeidswerktuigen is overgenomen van het C.B.S, 
en wordt gebruikt in tegenstelling met de trekkracht-
werktuigen. 
IO42 
Tabel 5 
HET GEBRUIK VAN ENKELE WERKTUIGEN IN 1950 
Grootte 
klasse 
in ha 
1-10 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-65 
> 65 
T o t a a l 
Aantal 
bedrijven 
72 
35 
61 
48 
35 
46 
78 
56 
32 
28 
20 
511 
aardapp. 
poot-
machines 
15 
8 . 
21 
14 
15 
28 
44 
24 
16 
15 
•13 
213 
aard.-
appel-
lichter 
53 
30 
47 
38 
29 
44 
63 
50 
29 
21 
13 
417 
Aantal bedrijven, 
aarciappelrooïers 
werprad-
rooier 
_ 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
-
~ 
1 
24 
yoorread-
rooier 
M 
c 
2 
13 
6 
5 
12 
11 
4 
8 
10 
73 
oogst-
machine 
1 
.-
2 
1 
1 
... 
3 
1 
9 
1 
1 
13 
dat gebruik naakte van 
bietenmachines 
kop-
machine 
1 
0 
11 
11 
11 
11 
22 
10 
12 
11 
8 
114 
lichter 
6 
3 
5 
12 
12 
14 
17 
20 
15 
13 
10 
I27 
rooier 
2 
2 
5 
3 
5 
5 
8 
5 
5 
3 
9 
52 
vlas-
trek-
nachines 
5 
2 
19 
22 
15 
25 
44 
35 
18 
18 
18 
221 
maai-
dors-
machines 
25 
26 
33 
33 
20 
31 
40 
37 
26 
27 
18 
316 
Bron: C.B.S.-landbouwtelling 1950. 
Het L.E.I.-rapport No.149 geeft ons nadere gegevens 
omtrent de werkmethoden omstreeks 1950 l). De mechanische 
onkruidbestrijding v/erd nog niet algemeen toegepastj de ver-
zorging van de gewassen geschiedde nog gedeeltelijk met de 
hand. De granen werden vrijwel geheel met de zelfbinder ge-
maaid | het werken met de maaidorser beperkte zich tot enkele 
granen en handelsgewassen, voornamelijk gerst en koolzaad. 
Ongeveer l/3 deel van de granen werd van het veld gedorst 
met de dorsmachine} de rest werd evenals de peulvruchten in 
de schuur gebracht. Het vlas werd slechts gedeeltelijk met 
de machine getrokken, terwijl dezo het meestal niet in sohoven 
bond. De aardappelen werden met de lichter of voorraadrooier 
gerooid, nada-c het loof eeret was getrokken. Het rooien van 
de bieten geschiedde met de hand5 slechts in sommige gevallen 
werd gebruik gemaakt van de bietonliohter en kopmachine, waar-
door slechts een zeer beperkte arbeidsbesparing kon worden 
verkregen. De rooimachine verkeerde nog in het experimentele 
stadium. 
De huidige werkmethoden wijken door de sterk doorgevoerde 
mechanisatie belangrijk af van die, welke omstreeks 1950 in 
gebruik waren» 
Voor de grondbewerking wordt thans hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van trekkers en trekker-werktuigen, terwijl dit voor 
het zaaien ook grotendeels het geval is. De werkbreedte is 
de laatste jaren nogal wat toegenomen. 
l) Onderzoek naar de rentabiliteit van het landbouwbedrijf in 
de Wieringermeer onder dt huidige omstandigheden.L.E.I.,1950. 
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De verzorging van de granen geschiedt nu vrijwel uit-
sluitend mechanisch en chemisch. Wat betreft de graanoogst 
wordt ruim de helft reeds van het land gedorst 5 er wordt 20 
weinig mogelijk "binnengebracht, Gerst wordt vrijwel geheel 
met de maaidorsmachine geoogst. Van de haver wordt een gedeel-
te van het land gedorst met de dorsmachine, het meeste wordt 
echter binnengehaald. Van de zomertarwe komt ongeveer de helft 
in de schuur$ 20$ wordt geoogst met de maaidorser, terwijl de 
rest van het land wordt gedorst. In verband met de zaaizaad-
teelt wordt de wintertarwe meestal direct na de oogst gedorst5 
30 â 40% geschiedt met de maaidorser. 
De erwten worden ook veel van het land gedorst met behulp 
van de maaidorser, die langs de ruiters rijdt. Dorst men met 
de dorsmachine, dan maakt men veelal gebruik van de ruiter-
heffer, wat een belangrijke besparing geeft op de transport-
werkzaamheden. Vooral voor de handelsgewassen maakt men veel 
gebruik van de maaidorsmachine; de geringe waarde van het stro 
maakt deze gewassen hiervoor uitermate geschikt. Het koolzaad 
wordt meestal direct uit het zwad gedorst} karwij en spinazie-
zaad van het hok uit en van de ruiter. 
Wat de hakvruchten betreft: het poten van de consumptie-
aardappelen en ook van de pootaardappelen geschiedt meest 
half-automatisch. De laatste tijd neemt het volautomatisch 
poten steeds meer toe. Ongeveer 35 à 40$ van de aardappelen 
wordt reeds gerooid met de volautomatische rooimachine. De 
plaatselijk vrij zware grond geeft moeilijkheden door onvol-
doende kluitenafscheiding, hetgeen echter gedeeltelijk opge-
lost kan worden door een betere voorjaarsbewerking. Door het 
loofspuiten van de pootaardappelen is de rooiperiode aan-
merkelijk verlengd en is de oorspronkelijk grote seizoentop 
in de laatste weken van juli en begin augustus sterk afgevlakt 
en verschoven.1) 
Het bietendunnen geschiedt nog geheel met de hand: naar 
schatting is slechts op een oppervlakte van 100 ha met de 
bietendunmaohine gewerkt. Overigens is de arbeidsbesparing, 
zolang men nog niet over gesegmenteerd zaad beschikt, be-
trekkelijk gering. Het voordeel van het gebruik van de bieten-
dunmaohine moet worden gezien in een verlenging van de periode 
waarin de bieten op enen worden gezet. Deze kan hierdoor waar-
schijnlijk met enkele weken worden verlengd, waardoor de arbeids— 
top in deze periode iets lager komt te liggen. Door de machinale 
uitdunning wordt de groei nl. minder geremd. Het rooien van de 
suikerbieten geschiedt steeds meer met de volautomatische 
machines. Thans wordt ongeveer l/3 deel op deze wijze gerooid, 
althans wanneer de weersomstandigheden normaal zijn. 
l) Door het optreden van rhizoctonia heeft men de laatste tijd 
geconstateerd, dat vooral in natte zomermaanden het doodspuiten 
en de tengevolge hiervan verlengde rooitijd grote risico's mee— 
brengenvoor uitbreiding van deze ziekte. Op verzoek van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst wordt daarom de ontwikkeling 
van de looftrekmachine door het Instituut van Landbouwtechniek 
en Rationalisatie met spoed voortgezet. De verwachting is dat 
hierdoor binnen korte tijd een afdoende oplossing zal worden 
gevonden. Derhalve kan bovengenoemde uitspraak, waarop de 
prognose van de toekomstige werkgelegenheid mede is gebaseerd, 
worden gehandhaafd. 
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De vlastrekmaohine heeft in enkele jaren het trekken 
met de hand volledig verdrongen, terwijl ook het hinden geheel 
machinaal geschiedt. Het schelven wordt meestal door eigen 
personeel verricht, In 1956 is ongeveer 30$ van het vlas recht-
streeks van het land verkooht, in 1955 ongeveer 60$, Enkele 
jaren geleden werd ook nog wel vlas met de hand gerepeld op 
de bedrijven. Thans geschiedt dit vrijwel niet meerf vele 
loonwerkers repelen machinaal met eigen machine en personeel. 
Tenslotte nog iets.over de betekenis van de loonwerkers l). 
Omdat de motorisatie en mechanisatie zich sterk kunnen ont— 
wikkelen* mede ten gevolge var; de gunstige kavelgrootte en 
kavelvorm, is hst klimaat ook voor de loonwerkers zeer gunstig 
te noemen, In de eerste plaats wordt hiervan gebruik gemaakt 
door kleinere bedrijven, die celf niet beschikken over de be-
nodigde werktuigen, Langzamerhand is door het voortschrijden 
van de mechanisatie het loonwerk sterk toegenomen en laten ook 
vele grote bedrijven werkzaamheden in loonwerk verrichten. De 
schaarste aan arbeidskrachten is op de sterke ontwikkeling van 
het loonwerk van invloed geweest. Verder is de aanschaffing 
van moderne duro machines in vele gevallen zelfs niet rendabel 
op de grote bedrijven, Immers, veelal betreft het hier oogst— 
werktuigen, die slechts gedurende eon zeer korte periode voor 
bepaalde werkzaamheden kunnen worden gebruikt, 
Het aantal loonwerkers, woonachtig in de polder, bedraagt 
ongeveer twintig, terwijl hiernaast nog twee coöperatieve in-
stellingen loonwerk verrichten, Buiten de Wieringermeer zijn 
nog veertig loonwerkers, die over het algemeen gedurende een 
korte periode of slechts voor bepaalde werkzaamheden worden 
ingeschakeld* Er is vrijwel geen machinaal werk te noemen, dat 
niet in loonwerk wordt verricht. De voornaamste werkzaamheden 
zijn wel» dorsen, o.a. met de maaidorser, trekken van vlas, 
ploegen, spuiten, klappen van loof en rooien van .aardappelen, 
sorteren van aardappelen en rooien van bieten. 
Ruim de helft van het maaidorsen geschiedt door loon-
werkers. Ongeveer 2/3 deel van de oppervlakte, welke wordt 
bespoten is ook loonwerk. Het volautomatisch rooien van bieten 
is hoofdzakelijk loonwerk, terwijl bijna de helft van de aard-
appelen eveneens door loonwerkers wordt gerooid» 
Voor een juiste beoordeling van het aantal arbeidskrachten, 
dat nodig is om een vlot verloop van de verschillende werkzaam-
heden mogelijk te maken, is een berekening van de arbeidsbehoefte 
noodzakelijk» In het volgend« ia gebracht met behulp van arbeids-
uren per bedrijfsonderdeel te berekenen, hoeveel de benodigde 
arbeid bedraagt« Door deze uren par periode vast te stellen is 
het mogelijk de arbeidsbehcafts ir> de loop van het jaar 
te berekenen. 
1) Zie ook hoofdstuk IV, 
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De benodigde arbeidsnormen zijn voornamelijk afgeleid 
van arbeidsstudies van het L.E.I., die berusten op de tijd-
sohrijvingen in de akkerbouwgebieden van ons land l). Uiter-
aard werd rekening gehouden met het bedrijfstype en de werk-
methoden in de Wieringermeer. Vervolgens werden de normen 
getoetst aan de tijdschrijvingen van zeventien staatslandbouw-
bedrijven en vergeleken met enkele individuele tijdschrijvingen 
in de Wieringermeer, Aangezien het basismateriaal over het 
algemeen reeds enkele jaren oud is, geeft de aldus berekende 
behoefte ongeveer een situatie aan, zoals deze enkele jaren 
geleden is geweest. Mede hierom werd dan ook uitgegaan van 
het bouwplan in 1953. 
Het is opmerkelijk dat uit de toetsing van de normen 
aan de tijdschrijvingen van bovengenoemde bedrijven in de 
Wieringermeer bleek, dat bij bedrijven van verschillende 
grootte betrekkelijk weinig variatie in het benodigde aantal 
arbeidsuren kan worden geconstateerd. De reden hiervan is in 
de eerste plaats, dat de grote en kleine bedrijven onder vrij-
wel dezelfde produktie-omstandigheden werken en het bedrijfs-
plan weinig verschil vertoont. Mede omdat op de kleine be-
drijven naar verhouding iets meer gebruik wordt gemaakt van 
loonwerkers, is er een vrij grote overeenstemming in de werk-
methoden. Dit geldt ongeveer van een bedrijfsgrootte van 
15 à 20 ha af. Op de bedrijven van 20 tot 30 ha treft men 
over het algemeen reeds een outillage aan, welke overeenstemt 
met die van da grote bedrijven in andere akkerbouwgebieden 
van ons land, terwijl de bedrijven, groter dan 30 ha, over 
het algemeen nog iets beter zijn uitgerust. 
De basisnormen zijn vastgesteld voor de bedrijfsgrootte 
van 20 - 30 ha, terwijl voor de kleinere bedrijven rekening 
is gehouden met extra benodigde werktijd in verband met de 
minder goede uitrusting. Voor de grotere bedrijven is slechts 
een geringere reductie in rekening gebracht, De normen voor 
de bedrijfsgrootteklasse van 20 tot 30 ha zijn vermeld in 
bijlage II-l. De correctiecijfers voor de diverse werkzaam-
heden per bedrijfsgrootte zijn in tabel 6 aangegeven. 
l) Gebruik werd gemaakt van de gegevens uit diverse gepubliceerde 
rapporten, o,a,j 
L.E,I.-rapport No. 166: Waarschijnlijke kostprijzen van akker-
bouwproducten en de rentabiliteit van het typebedrijf 
in het Zuidwestelijk Zeekleigebied 1952. 
L.E,I.-rapport No, 163: Idem in de Noordelijke Bouwstreek. 
L.E.I„—rapport No, 164? Idem in het Oldambt. 
L.E.I.-rapport No. 196; Onderzoek naar de rentabiliteit van 
akkerbouwbedrijven van verschillende grootte, gelegen in 
de Noordoostpolder, in verband met de factoren arbeid, 
kapitaal en grond. 1953. 
L.E.I.-rapport No. 1498 Onderzoek naar de rentabiliteit van het 
landbouwbedrijf in de Wieringermeer onder de huidige 
omstandigheden 1950» 
L.E.I.-rapport No. 238: Kostprijzen van granen, aardappelen 
en suikerbieten in enkele kleigebieden en de veenkolo-
niën, 1955. 
Landbouwverslag van de Rijkslanibouwconsulentschappen West-
Noordbrabant en de Zeeuwse Eilanden (1955)« 
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1)3 AREEIDSBEHOEyTE IN DB WIEHCNGEEMBEH 
Grafiek 1 
X 1 0 . 0 0 0 UREN 
79 
D ALGEMENE UREN 
OVERIGE QEWASSEH + TUINBOUW 
GRANEN 
SUIKERBIETEN 
AARDAPPELEN 
GRASLAND + VEESTAPEL 
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Tabel 6 
DE AANPASSING VAN DE ARBEIDSNORHEN AAI DE EEDRIJFSGROOTTE 
Aard van de werkzaamheden 
Zaaien, poten en verpleging 
Oogsten 
Grondbewerking 
Indirecte werkzaamheden 
< 20 ha 
110 
105 
150 
110 
20-30 ha 
100 
100 
100 
100 
30-45 ha 
90 
95 
75 
95 
^ 45 ha 
90 
95 
70 
90 
Met "behulp van de aldus berekende arbeidsnormen voor 
de diverse gewassen en diersoorten op bedrijven van verschillende 
grootte, alsmede het bouwplan en de veebezetting van de bedrijven 
in 1953, is per grootteklasse de arbeidsbehoefte in de verschil-
lende maanden van het jaar berekend. Het resultaat hiervan is 
in grafiek 1 weergegeven. 
Beziet men de daarin geconstrueerde "streekarbeidsfilm", 
dan blijken de maanden mei, augustus en oktober ten opzichte 
van de voorafgaande en volgende maanden duidelijke toppen te 
vertonen. Vergelijkt men deze streekarbeidsfilm met arbeids-
films van individuele bedrijven in andere akkerbouwgebieden, 
dan blijkt de arbeidsfilm van de Wioringermeer als geheel vrij 
normaal te zijn, in die zin, dat de seizoentoppen niet abnormaal 
hoog zijn. 
In hoofdétuk V zal nog blijken, dat de arbeidsfilm in 
vrijwel alle grootteklassen hetzelfde beeld geeft te zien. 
Op de kleinere bedrijven is door de relatief grotere veestapel 
en de relatief geringere oppervlakte granen de arbeidsfilm 
enigszins regelmatiger. 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de arbeids-
film in de Wioringermeer is er bijzondere aandacht besteed aan 
de ontwikkeling in het verleden. Hiervoor word hoofdzakelijk 
gebruik gemaakt van enkele arboidsstudies van bedrijven in do 
Wieringermeer. Hieruit is gebleken, dat in de na-oorlogse jaren 
in de eerste plaats een belangrijke vermindering van de seizoen-
top in de maand juli is opgetreden. Door de volledige mechanisatie 
van de vlasoogst en door de mechanisatie en spreiding van de poot-
aardappeloogst is de arbeidsbehoofto in deze maand ongeveer mot 
eenderde doel afgenomen. In de maand augustus is over het geheel 
een belangrijke arbeidsvermindoring gekomen door do toeneming 
van het maaidorsen. Gedeeltelijk wordt dit echter gecompenseerd, 
doordat het rooien van do pootaardappolen grotendeels naar deze 
maand is verschoven. Do horfstwerkzaamheden in de volgende 
maanden zijn in totaal bozien ongovoer met oenderde doel ver-
minderd door het toenemen van hot volautomatisch rooien van 
consumptieaardappelen en bieten» Wat botroft do voorjaarswerk-
zaamheden, de seizoentop is roods van betrekkelijk geringe botokonis 
geworden. Do grondbewerking in hot /oorjaar, het zaaien en ook het 
aardappelpoten vragen zelfs minder arbeid dan de hieropvolgendo 
verplegingsporiode. Als totaal-indruk kan mon stellen, dat in do 
afgelopen tien jaren door de motorisatio en mechanisatie en 
wijziging van werkmethoden de behoofto aan vroomdo arbeidskrachten 
op de bodrijvon gemiddeld ongeveer mot eenvijfde doel is ver-
minderd. Voor het aantal vasto arboldors is hot percentage op ongeveer 
15$ to stGllon, voor hot aantal losso arboidors ligt dit aanmerkelijk 
hoger en bedraagt eendordo. 
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HOOFDSTUK III 
DE AEBEIDSVOORZIEHING 
In de voorgaande hoofdstukken is -verschillende malen 
gewezen op de "belangrijke plaats, die de vaste en losse 
arbeidskrachten in de landbouw innemen en op de specifieke 
relatie tussen polder en randgebied, wat de arbeidsvoorzie-
ning betreft. Een eerste vereiste voor het onderzoek was 
echter, dat over voldoende kwantitatieve gegevens kon worden 
beschikt, 
Helaas was gedetailleerd en recent cijfermateriaal over 
de aantallen landarbeiders, die in de Wieringermeer werkten, 
over de periode van het werken en over de woongemeenten van 
deze arbeiders niet beschikbaar. De arbeidskraohtentelling 
1953 van het C.B.S. bood, afgezien van het feit dat deze 
cijfers weer als enigszins verouderd moesten worden beschouwd, 
te weinig houvast. Daarom is getracht op andere wijze een 
documentatie op te bouwen, ni, via de administratie van het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (B.P.L.), van de 
"Ver, tot bevordering van de Goede Uitvoering van Landbouw-
werk in de Wieringermeer" (G.U.L„) en van het Gemeenschappe-
lijk Administratiekantoor (GJ,A.K. ) te Alkmaar. Door op deze 
- zij het zeer tijdrovende-'wijze een documentatie op te 
bouwen kon een voldoende inzicht in de arbeidsvoorziening 
worden verkregen (zie bijlage III-l). 
Het aandeel van de verschillende categorieën in de totale 
werkzaamheden 
De bedrljfsgrootte speelt uiteraard een grote rol bij 
de verdeling van de arbeidsbezetting over de verschillende 
categorieën arbeidskrachten. Zo zullen de kleinste bedrijven 
in hoofdzaak met eigen personeel werken, terwijl bij het 
toenemen van de bedrijfsgrootte steeds meer vreemd personeel, 
hetzij vstst dan wel los, dient te worden ingeschakeld. In 
tabel 1 is een overzicht gegeven van het aandeel der verschil-
lende categorieën van arbeidskrachten in de totale arbeids-
bezetting in 1955» Voor deze berekening dienden normen te 
worden aangehouden voor'de duur van het meewerken van de 
versohillende categorieën arbeidskrachten. Aangenomen is dat 
de vaste arbeider in de Wieringermeer gemiddeld ongeveer 
2600 uur werkt* Dit aantal uren is eveneens gerekend voor 
de medewerkende mannelijke gezinsleden. De losse arbeiders, 
van wie het aantal werkdagen in 1955 bekend was, zijn op 
deze basis omgerekend. Wat de boeren betreft is na informatie 
ter plaatse van de volgende normen over de duur van het mee-
werken per jaar uitgegaans 
op bedrijven boven 45 &&'* 800 uur per jaar 
op bedrijven van 30-45 ha» 1,400 uur per jaar 
op bedrijven van 20-30 has 2,000 uur per jaar 
op bedrijven beneden 20 has 2.800 uur per jaar. 
Het spreekt vanzelf, dat bovenstaande normen een gemid-
delde zijn voor de Wieringermeer en dat in individuele geval-
len de in werkelijkheid verrichte arbeid wellicht aanzienlijk 
lager of hoger kan zijn dan de norm, 
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Tabel 1 
HET AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN ARBEIDSKRACHTEN 
IN DE LANDBOUWWERKZAAMHEDEN IN 1955 l) 
Grootte-
klasse 
in ha 
< 10 
10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-65 
* 65 
Totaal 
Procentueel aandeel in de totale werkzaamheden 
van 
het gezinspersoneel 
bedrijfe-
hoofden 
46 
50 
40 
26 
24 
15 
13 
12 
7 
6 
4 
21 
mede-
werkend-e 
gezins-
leden 
24 
25 
18 
16 
21 
18 
14 
15 
13 
9 
4 
15 
to-
taal 
70 
75 
58 
42 
45 
33 
27 
27 
20 
15 
8 
36 
het vreemde personeel 
vaste 
arbei-
ders 
12 
14 
23 
30 
28 
36 
37 
42 
38 
46 
46 
33 
losse 
arbei-
ders 
18 
11 
19 
28 
27 
31 
36 
31 
42 
39 
46 
31 
to-
taal 
30 
25 
42 
58 
55 
67 
73 
73 
80 
85 
92 
64 
Brons B.PfL., G.U.L, en G.A.K, 
l) exclusief loonwerkers 
Uit tabel 1 blijkt, dat het aandeel van het gezins-
personeel iets meer dan l/3, het aandeel van het vaste 
vreemde personeel. l/3 en dat van het losse vreemde perso-
neel iets minder dan l/3 van de totale werkzaamheden be-
draagt. Voorts blijkt het aandeel van het gezinspersoneel 
te stijgen tot een bedrijfsgrootte van 15 ha, terwijl het 
daarna een daling vertoont. Hieruit zou men kunnen afleiden 
dat. het meerdere werk, veroorzaakt door het groter worden 
der bedrijven, tot een bedrijfsgrootte van 15 ha kan worden 
opgevangen door het gezinspersoneel, terwijl op de bedrij-
ven boven 15 ha steeds meer vreemd personeel moet worden 
ingeschakeld naarmate de bedrijven groter worden. Opmerke-
lijk is verder de regelmatige daling van het aandeel der 
bedrijfshoofden bij het groter worden van de bedrijven. Ook 
het aandeel van de medewerkende gezinsleden daalt naarmate 
de bedrijven groter worden, doch niet regelmatig. 
Het aandeel der vaste arbeiders neemt vrijwel steeds 
toe bij het groter worden der bedrijven, uitgezonderd voor 
de grootteklassön 25-30 en 45-50 ba. In de grootteklasse 
25-30 ha staat hier tegenover een stijging van het aandeel 
der medewerkende gezinsleden t.o.v, de vorige grootteklasse. 
In de grootteklasse 45-5O ha vertoont echter ook het aandeel 
der medewerkende gezinsleden een daling t.o.v. de vorige 
grootteklasse, terwijl het aandeel der losse arbeiders 
hier Juist hoger is dan in de direct voorafgaande en 
volgende grootteklasse. In deze grootteklasse 45-5° ba ligt 
het aandeel der losse arbeiders zelfs boven dat der vaste 
arbeiders! dit zou kunnen wijzen in de richting van een 
kleinere vaste kern„ 
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De vaste arbeiders 
Tot de groep der vaste arbeiders zijn gerekend de 
C.A.O.-vaste landarbeiders. Deze vaste arbeiders worden, 
behalve uit de Wieringermeer, ook uit het randgebied be-
trokken. Welk deel deze laatste groep uitmaakt van het 
totaal en hoe de leeftijdsopbouw der vaste arbeiders is, 
staat vermeld in tabel 2, Ter vergelijking zijn de des-
betreffende cijfers, die betrekking hebten op het in 1952 
verriohte onderzoek naar de landarbeiders in de zeeklei-
gebieden op het oude land 'cevens vermeld. 
Tabel 2 
DE VASTE LANDARBEIDERS NAAR LEEFTIJD EN WOONPLAATS 
Woon-
plaats 
Wieringer-
neer 
Wteringen 
Geneenten 
bfnnen 20 
kn.afstand 
Overige 
geneenten 
Totaal 
Zeeklei-
gronden 
Aan-
tal 
vaste 
land-
arb. 
5C0 
51 
138 
2 
691 
5.485 
11> % 
v/h 
tot. 
aan-
tal 
72 
8 
' 20 
0 
100 
100 
Percentage van het aantal in de 
leeftijdsklasse van 
14-
19 
Jr 
12 
21 
5 
11 . 
11 
20-
24 
jr 
10 
2 
7 
9 
T0 
25-
29 
jr 
20 
8 
9 
50 
1? 
10 
30-
34 
jr 
19 
8 
18 
18 
10 
35-
39 
}r 
n 
10 
14 
12 
11 
40-
44 
jr 
8 
17 
13 
50 
10 
10 
45-
49 
6 
14 
12 
8 
11 
50-
54 
jr 
6 
8 
9 
7 
10 
55-
59 
jr 
5 
6 
5 
5 
8 
60-
64 
jr 
2 
6 
4 
2 
7 
65 jr 
en 
ouder 
1 
2 
1 
2 • 
leeft. 
onbe-
kend 
l 
0 
-
Gemid-
delde 
leef-
tijd 
33,8 
37,3 
39,1 
33,5 
35,1 
39,6 
Bron: G.A.K. an B.P.L. 
De gemiddelde leeftijd der vaste landarbeiders bedraagt 
in de Wieringermeer 35 jaar, hetgeen aanmerkelijk lager is 
dan' de gemiddelde leeftijd van de vaste landarbeiders, die ge-
ënquêteerd zijn in de gemeenten op d9 zeekleigronden tijdens 
het landarbeidersonderzoek in 1952. Dit lagere oijfer moet vrij-
wel geheel worden toegeschreven aan de vaste arbeiders, woon-
achtig in de Wieringermeer, Het blijkt nl. dat 42$ van deze 
vaste arbeiders jonger dan 30 jaar is, terwijl deze percentages 
voor de Wieringers en de vaste arbeiders vàn de rand (binnen 
een straal van 20 km) resp. 31 en 21 bedragen. Het feit, dat 
de vaste landarbeiders, woonachtig in de Wieringermeer, gemid-
deld jonger zijn dan de rest vloeit in hoofdzaak voort uit 
het feit, dat ds bevolking van de Wieringermeer, die nu + 25 
jaar bestaat, in haar geheel jonger is dan de bevolking van 
Wieringen en van andere randgemeenten,, 
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Zeer opmerkelijk is het feit, dat de bezetting in de 
leeftijdsklassen 14 t/m 1$ jaar en 20 t/m 24 jaar aanzienlijk 
lager is dan in de hogere leeftijdsklassen» Uiteraard speelt 
hier de militaire dienstplicht een rol, doch deze oorzaak 
alleen vermag het grote verschil niet te verklaren. Als 
andere oorzaken zouden kunnen worden genoemd de geringere 
animo van de jongeren om in de landbouw te werken, een ge-
ringere animo om op jeugdige leeftijd als vaste arbeider 
werkzaam te zijn i.v.m, hogere verdiensten bij een los dienst-
verband en een geringere geneigdheid onder de boeren om jonge 
arbeidskrachten als vaste arbeider in dienst te nemen. Welke 
invloed elk van deze factoren heeft gehad op de relatief lage 
bezetting van de jongste leeftijdsklassen is niet bekend l). 
Het versoliijnsel is echter op zichzelf wel van zodanige bete-
kenis, dat het hier naar voren diende te worden gebracht. Op 
de beroepskeuze van de landarbeiderszoons wordt later in dit 
hoofdstuk nog teruggekomen. 
De vaste kern 
Bij dit onderzoek zijn tot de vaste kern gerekend de 
medewerkende gezinsleden, de C.A.O.-vaste landarbeiders en 
de losse arbeiders, voor zover deze langer dan 10 maanden 
bij dezelfde boer hebben gewerkt, In tabel 3 wordt een over-
zicht gegeven van de grootte van de vaste kern in 1955 °P 
bedrijven van verschillende grootte. 
Hieruit blijkt, dat ook bij bedrijven van gelijke opper-
vlakte de grootte van de vaste kern nog vrij sterk varieert. 
Als oorzaken hiervoor kunnen worden aangegevens het verschil 
in gewassenkeuze en mechanisatie, benevens de individuele voor-
keur van de boer voor het aantal vaste arbeiders dat hij in 
dienst heeft. 
Voorts valt uit de tabel op te maken, dat bijna 40$ van 
de bedrijven kleiner dan 10 ha geen vaste kern hoeft, terwijl 
dit voor de bedrijven van 10-20 ha ruim 20$ bedraagt en voor 
de bedrijven gelijk aan of groter dan 20 ha vrijwel nihil is. 
Ook blijkt, dat het aantal ha per vaste arbeidskracht geleide-
lijk stijgt met het groter worden der bedrijven. Slechts de 
grootteklasse £. 65 ha valt enigszins uit de toon. Dit wordt 
eohter veroorzaakt door het bedrijf "de Oostwaardhoeve", 
Rekenen wij dit bedrijf niet mee.; dan bedraagt voor deze 
grootteklasse het aantal ha per vaste arbeidskraohts 25,0, 
De grootteklasse kleiner dan 10 ha heeft een zeer laag aantal 
ha per vaste arbeidskracht, hetgeen wordt veroorzaakt door 
een hoog percentage bedrijven met tuinbouw, In het algemeen 
blijkt uit deze tabel, dat da vaste kern per ha kleiner wordt 
met het groter worden der bedrijven. Daar het bouwplan op de 
bedrijven > 30 ha weinig uiteenloopt (zie hoofdstuk II), zou 
dit kunnen wijzen in de richting van intensievere mechanisatie 
en/of de neiging een kleinere vaste kern aan te houden en/of 
intensiever gebruik van loonwerkers« 
l) Mogelijk is ook nog van betekenis, dat vele landarbeiders 
die zich de laatste 2 à 3 jaar uit andere gebieden in de 
Wieringermeer als vast landarbeider hebben gevestigd juist 
in de leeftijdsgroepen 25 t/m 29 en 30 t/m 34 jaar vallen, 
zoals uit gegevens van het bevolkingsregister is gebleken. 
Ook hierdoor zou de bezetting van de jongste leeftijds-
klassen relatief laag kunnen zijn. 
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Tabel 3 
DE GROOTTE VAM DE VASTE KERN IM 1955 
Grootte-
klasse 
< 10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-25 ha 
25-30 ha 
30-35 ha 
35-40 ha 
40-45 ha 
45-50 ha 
50-65 ha 
5, 65 ha 
Totaal 
Tot. 
aant. 
bedr. 
77 
37 
61 
48 
37 
46 
80 
57 
33 
28 
20 
524 
Aantal bedrijven met 
0 1 2 3 4 5 G 7 >7 
vaste arbeidskrachten 
30 
ÏC 
10 
0 
2 
1 
56 
29 
21 
37 
25 
12 
13 
12 
6 
3 
2 
1 
161 
14 
6 
12 
15 
21 
21 
47 
20 
14 
10 
5 
185 
4 
2 
4 
2 
8 
17 
22 
14 
7 
5 
85 
1 
3 
2 
8 
1 
7 
5 
27 
1 
3 
• 4 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
Aantal ha 
per vaste arb.kr. 
v/ri bedr. 
not vaste 
arbeidskr. 
5,5 
9,9 
13,0 
12,6 
16,0 
16,1 
17.1 
16,1 
19,1 
19,2 
18,6 
15,7 
van 
al le 
bedrijven 
8,6 
13,2 
15,4 
15,1 
16,9 
16,4 
17,1 
16,1 
19,0 
19.2 
18,6 
16,3 
per vaste 
arb.kr. , 
i nc l . bedr. 
hoofd, van 
al le bedr. 
4,1 
6.2 
8.1 
9.1 
10,4 
10,9 
'11,0 
11.7 
13,5 
14,4 
15,0 
10,6 
l) Medewerkende gezinsleden + vaste landarbeiders • losse landarbeiders, voor zover 
zij 10 maanden-of langer op hetzelfde bedrijf hebben gewerkt. 
Bron: G.A.K., B.P.L. en C.B.S.-landbouwtelling mei 1955. 
Vergelijkt men het aanta 
tot de vaste kern in 1953 mei: 
aantal vasto arbeidskrachten 
nl. 962 in 1953 tegenover 968 
sohuiving waar te nemen tus at* 
vaste arbeidskrachten, In das 
aantal meewerkende gezinslede 
aantal vaste arbeidskrachten 
kende gezinsleden bedroeg 237 
terwijl do cijfers van de ove 
725 en 689 waren. 
In bijlage III-2'wordt 
van het verband tussen het a 
het aantal overige vaste arbe 
dat op de bedrijven met meewe 
de plaats van vaste landarbei 
Losse arbeiders 
1 vaste arbeidskrachten, behorend 
dat van 1955 > dan blijkt het 
nagenoeg constant te zijn gebleven, 
in 1955» Wel valt er een ver-
n de verschillende categorieën 
e periode van 2 jaren is nl. het 
n evenveel toegenomen als het 
is afgenomen. Het aantal raeewer-
in 1953 tegenover 279 in 1955, 
rigo vaste arbeidskrachten resp. 
tenslotte nog een overzicht gegeven 
ntal meewerkende gezinsleden en 
idskrachton. Duidelijk blijkt, 
rkonda gezinsleden (zoons), deze 
dars innemen. 
Het grote aantal losse arbeiders vrerd in hoofdstuk I een 
der typerende kenmerken van tie arbeidsvoorziening in de Wie-
ringermeer genoemd. Uit tabel 4 "blijkt, dat in 1955 1.700 
losse arbeiders in de Wieringermsar hebben gewerkt tegenover 
bijna 700 CA.O.-vaste arbeiders (tabel 2 ) . 
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Tabel 4 
DS LOSSE ARBEIDERS WAAR. WERKPERIODE IN 
DE WIERINGERMEER EN NAAR WOONPLAATS 
Woonplaats 
Wieringermeer 
V/ieringen 
Gemeente binnen 
20 km afstand 
Overige gemeenten 
in Noordholland 
Buiten NoordhoEand 
Onbekend 
Totaal 
Aantal 
arbei-
ders 
326 
317 
785 
42 
101 
129 
I.7OO 
Percentage arbeiders met 
vans 
0-3 maanden 
32 
62 
48 
69 
87 
76 
52 
4-7 maanden 
42 
27 
39 
31 
10 
21 
34 
een werkperiode 
8-11 maanden 
26 
11 
13 
-
3 
3 
14 
Brons G.U.L., 'G.A.K. enB.P.L, 
Van de 1»700 losse arbeiders (waarin niet begrepen 
Ambonnezen, vrouwen, studenten en scholieren), die in 1955 
bij landbouwers in de Wieringermeer hebben gewerkt, heeft 
52$ slechts 0 t/m 3 maanden, 34% 4 t/m 7 maanden en 14% 
8 t/m 11 maanden aldaar gewerkt. Voorts is in deze tabel 
opmerkelijk, dat van de losse arbeiders die in de Wieringer-
meer wonen het hoogste percentage (nl. 26) meer dan 8 maanden 
en tevens het laagste percentage (nl, 32) minder dan 4 maan-
den in de landbouw heeft gewerkt. Opmerkelijk is tevens het 
feit, dat het percentage 0 t/m 3 maandags., dat in.de gemeente 
Wieringen woont, veel hoger ligt dan dat der arbeiders, 
afkomstig van de andere randgemeenten (binnen 20 km), nl. 
resp. 62 en 48, terwijl het percentage 8 t/m 11 maanders 
voor de desbetreffende groepen nagenoeg gelijk is. 
De conclusie uit het een en ander is, dat eerst de 
losse arbeiders, die het dichtst bij de bedrijven wonen, 
aan de slag komen, daarna de arbeiders, woonachtig in de 
rand en in de gemeente Wieringen on dat men, wanneer men 
het werk dan nog niet aankan, daarna pas arbeiders van verder 
afgelegen streken (zoals omgeving Alkmaar en Hoorn, Friesland 
en Groningen) aantrekt. Dit wordt ook nog eens duidelijk aan-
getoond door kaart 1, waarin de aantallen losse arbeiders, 
woonachtig in do aangrenzende gemeenten, gesplitst naar werk-
periode in de landbouw van de Wieringermeer staan vermeld. 
Het blijkt dan dat van de 373 icsse arbeiders, afkomstig 
uit de grensgemeenten (exclusief Wieringen), er 172 of 46% 
tot 3 maanden in de Wieringermeer hebben gewerkt, terwijl 
er 133 of 36% van 4 t/m 7 maandfin en 68 of 18% meer dan 8 
maanden in de landbouw in de Wieringermeer werkzaam zijn 
geweest in 1955. 
Dat men eerder, en een langere periode, mensen van de 
rand dan van Wieringen neemt, kan gelegen zijn in het ver-
schil in vakbekwaamheid. De rand is immers vanouds een 
agrarische streek, terwijl "de oude Wieringers" voor de 
inpoldering van de Wieringermeer hoofdzakelijk op de visserij 
waren aangewezen en "de nisuwe Wieringers", die er na 1920 
kwamen wonen om de polder te helpen droogmaken, geen land-
arbeiders waren, doch losse arbeiders, polderjongens en 
grondwerkers» 
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Kaart 1 
AANTALLEN ARBEIDERS NAAR SOORT, WONEND IN DE WIERINGERMEER 
EN .AANGRENZENDE GEMEENTEN 
Hoogwoud 
y • M /»? /i s \-> 
/ x 14 / 0 7 / O c | 
/ o 16^ - ^rV' • 
/ ^ s- <'/-< i 
' ^ i 
Opperdoe s 
x 
o 
o 
Aantal vaste arbeiders 
" losse " , 8 t/m 11 maanden 
M it 
, 4 b/rn 7 " 
, 0 t/m 3 " 
Schaal 1 : 150.000 
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In bijlage III-3 is een nog gedetailleerder overzicht 
over deze materie te vinden. Bovendien is hierin de leeftijds-
opbouw der losse arbeiders verwerkt. Hieruit ziet men dat 
zowel de Wieringermeerders als de Wieringers 19$ van het 
totaal aantal losse arbeiders uitmaken en de arbeiders, die 
binnen een straal van 20 km van de Wieringermeer wonen \6ffo. 
Ook hier komt weer, evenals bij de vaste arbeiders het 
geval was, de betrekkelijk jonge leeftijdsopbouw van de 
Wieringermeerbevolking tot uiting. Immers, 43$ van de losse 
arbeiders, vroonachtig in de Wieringermeer, is jonger dan 
30 jaar, terwijl deze percentages voor de Wieringers en de 
arbeiders van de rand resp. 32 en 29 bedragen. 
Vergelijkt men de leeftijdsopbouw van de vaste en van 
de losse arbeiders met elkaar, dan blijken de vaste arbei-
ders jonger te zijn dan de losse. De percentages voor de 
vaste arbeiders bedragen in de groepen tot 30 jaar, 30 tot 
50 jaar en ouder dan 50 j&ar nl. resp. 37« 48 ©n 15, ter-
wijl de hiermee corresponderende percentages voor de losse 
arbeiders resp. 34»45 eIi 19 bedragen. Dit blijkt vooral 
veroorzaakt te worden door het hogere percentage Wieringer-
meerders j onder de vaste arbeiders is dit 72$, voor de losse 
slechts 19$. 
Een meer nauwkeurig inzicht in het aandeel, dat de 
losse arbeiders uit de diverse gemeenten of gebieden hebben 
in het totaal van de werkzaamheden door losse arbeiders 
verricht, geeft tabel 5» 
Tabel 5 
VERDELING VAN HET ARBEIDSAANBOD VAN DE LOSSE ARBEIDERS 
PER HAAND MAAR HUM WOONPLAATS 
1) 
Woonplaats 
Wieringermeer 
Wieringen 
Gemeenten 
binnen 20 km 
afstand 
Overige ge-
meenten In 
Noordholland 
Gemeenten 
buiten 
Noordholland 
Onbekend 
Totaal 
Aantal arbeidsuren in % van het totale aantal 
uren in de maand 
jan. 
40 
15 
40 
1 
2 
2 
100 
f ehr. 
43 
15 
39 
1 
1 
1 
100 
rart. 
44 
11 
42 
0 
1 
2 
100 
apr. 
42 
15 
39 
1 
1 
2 
100 
mei 
31 
13 
49 
2 
2 
3 
100 
juni 
28 
20 
45 
1 
2 
4 
100 
juli 
32 
21 
38 
1 
5 
3 
100 
aug. 
23 
15 
50 
2 
5 
5 
100 
sept. 
22 
17 
51 
2 
3 
5 
100 
okt. 
25 
18 
50 
1 
2 
4 
100 
nov. 
27 
19 
47 
1 
2 
4 
100 
dec. 
31 
20 
42 
1 
2 
4 
100 
Arbeids-
aanbod 
1955 in 
2 v/h 
totaal 
28 
17 
47 
1 
3 
4 
100 
Bron: G.U.L., G.A.K. en B.P.L. 
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Uit het bovenstaande "blijkt, dat het aandeel der 
Wieringermeerders in de eerste vier maanden van het jaar 
de "boventoon voert, terwijl van mei af het aandeel der 
randbewoners het grootst blijft. Dit laatste aandeel be-
weegt zich van mei t/m oktober rondom de 50$» behalve 
in de maand juli, waarin het slechts 38% bedraagt. Vele 
arbeiders uit de rand kunnen dan dichter bij huis emplooi 
vinden, nl, bij het rooien van vroege aardappelen, terwijl 
bovendien de eerste drie weken in de Wieringermeer minder 
druk zijn. Van mei af komt er dus een steeds groter contin-
gent uit de randgemeenten (bietenverpleging). Vele van 
deze mensen blijven dan tot het einde der bietenrooitijd, 
uitgezonderd bovengenoemde weken in juli. Het aandeel der 
Wieringers blijft vrijwel constant. De arbeiders, die 
verder dan 20 km van de Wieringermeer verwijderd wonen, 
worden uitsluitend tijdens de hoogste arbeidstop ingezet. 
Dit blijkt ook uit het feit, dat de hoogste percentages 
voor deze groep liggen in de maanden juli, augustus en 
september. 
Het contact tussen de boer en de losse arbeiders 
Gezien het grote aantal losse arbeiders, werkzaam in 
de Wieringermeer - in vele gevallen werkt een arbeider 
bovendien gedurende het seizoen op verschillende bedrijven -
kan men zich afvragen, hoe het contact tussen werknemers 
en werkgevers tot stand komt. Men kan vier wijzen onder-
scheiden, waarop de losse landarbeiders in de Wieringermeer 
werk kunnen vinden. 
1. Eigen initiatief, d.w.z. de losse arbeider zoekt zelf 
een boer. Deze manier van werk zoeken geraakt meer en 
meer op de achtergrond, doordat de onder 2, 3 en 4 ge-
noemde methoden voor de arbeider gemakkelijker zijn. 
Zelf werk zoeken betekent immers dat men in de tijd dat 
men zoekt geen arbeid verricht en dus een derving van 
inkomsten heeft. Als er volop werk is, sluiten de werk-
perioden natuurlijk nagenoeg aan elkaar. In tijden, dat 
men werkelijk moet zoeken, ligt dat wel eens anders. 
Een voordeel van deze "zelfbemiddeling" is dat de arbeider 
precies kan bepalen bij welke boer hij wil gaan werken. 
Veelal wordt aan het eind van zo!n periode reeds een zekere 
afspraak gemaakt voor het volgend jaar, 
2. Via het Arbeidsbureau. Deze bemiddeling heeft, evenals 
de volgende methoden voor de losse arbeiders het voordeel 
dat het werk voor hen wordt gezocht. Men behoeft dan maar 
slechts een gang naar het arbeidsbureau te maken. Het 
arbeidsbureau ontvangt nl. van vele boeren, die niet bij 
de G.U.L, (zie 3) zijn aangesloten, aanvragen voor los 
personeel. Door een speciale landbouwtemiddelaar wordt 
gezorgd voor een wederzijds passende bemiddeling en 
getracht om deze bemiddeling zo effectief mogelijk uit 
te voeren, opdat voor de betrokkenen geen arbeidstijd 
verloren gaat. Het aantal bemiddelde arbeiders bedroeg 
voor het nevenbureau Wieringerwerf in 1955 en 1956 resp, 
I958 en 1360 personen. 
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3. Via de werkgeversvereniging "G.U.L.". Deze wijze van 
arbeidsbemiddeling biedt voor de werknemer hetzelfde voor-
deel als de bemiddeling via het arbeidsbureau,nl, dat 
er werk voor hem wordt gezocht. De leden van de G.U.L. 
kunnen nl. bij de centrale administratie werkkrachten 
aanvragen. Daar de plaatsing van de arbeiders in handen 
is van een persoon, die door zijn dagelijkse omgang met 
de G.U.L.-leden en dë werknemers (dit zijn ook vrijwel 
elk jaar dezelfde) van de verhoudingen tussen de verschil-
lende boaren en arbeiders volledig op de hoogte is, is ook 
op deze wijze een vlotte arbeidsvoorziening gewaarborgd. 
De arbeiders in dienst van dit liohaam zijn verzekerd van 
hun sociale voorzieningen en hebben continu werk geduren-
de het seizoen* 
4. Via koppelbazen. Deze manier van arbeidsbemiddeling 
verliest in de Wieringermeer steeds meer terrein, omdat 
de weinige koppelbazen, die er steeds gewerkt hebben, meer 
en meer overgaan naar de rijen der loonwerkers* 
De werkgelegenheid in de landbouw 
Zoals uit het voorgaande is gebleken, is er ook voor de 
losse landarbeiders, die in de Wieringermeer wonen, niet 
gedurende het gehele jaar werk in de landbouw te vinden. 
Gedurende het slappe seizoen komen deze mensen dus te staan 
voor het feitt werkloosheid of tewerkstelling in andere 
beroepssectoren of bij aanvullende werken. Hoe dit in 1955 
is verlopen laat tabel 6 zien. 
Tabel 6 
DE SOORTEN VAN BEROEP, WAARIN DB LOSSE ARBEIDERS, 
WOONACHTIG IN DE WIERINGERMEER, WERKZAAM ZIJN 
GEWEEST 
Soorten van 
beroep 
In de landbouw 
Aan de land-
bouw verwant 
N.H.M. en 
Gront Mij 1) 
Buiten de 
landbouw 
Werkloos 
Niet werkend 2) 
Ziekte en 
ongeval 
Totaal 
Percentage losse 
jan. 
23 
20 
10 
10 
30 
4 
3 
100 
febr. 
19 
16 
16 
9 
33 
4 
3 
100 
mrt 
21 
8 
20 
9 
37 
4 
1 
100 
apr. 
38 
7 
30 
7 
11 
5 
2 
100 
arbeiders 
mei 
53 
à 
23 
5 
8 
4 
3 
100 
juni 
70 
7 
1 
7 
7 
5 
3 
100 
, werkzaam in de maand 
juli 
63 
15 
1 
7 
7 
4 
3 
100 
aug. 
61 
21 
1 
7 
4 
2 
4 
100 
sept. 
58 
22 
1 
10 
2 
3 
4 
100 
o kt, 
60 
19 
1 
10 
2 
5 
3 
100 
new 
55 
17 
7 
10 
4 
4 
3 
100 
ctec* 
30 
17 
19 
8 
20 
3 
3 
BO 
Ganidd, 
over 
1955 
45 
14 
10 
9 
15 
4 
3 
100 
1) Het was niet mogelijk in deze tabel een onderscheid te maken naar 
vrije werken en aanvullende werkgelegenheid. Zie hiervoor bijlage IV-3» 
2) D.i. schoolgaand, militair, gepensioneerd, etc* 
Brom G.A.K, 
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Duidelijk blijkt dat da landbouw, behalve in de maanden 
januari, februari en maart de belangrijkste bron van werkge-
legenheid vormt, In de bovengenoemde maanden is de werkloos-
heid verreweg het hoogst, hetgeen mede veroorzaakt is door 
de lange vorstperiode in 1955- Hierdoor zijn ook de lagere 
cijfers voor de cultuurmaatschappijen in januari en februari 
tegenover die in maart t/m mei te verklaren» Voorts is de 
sector der aan de landbouw verwante beroepen in de maanden 
juli t/m februari van bolang, Het betreft hier voornamelijk 
werk bij loondorsers, loonmaaiers, aardappelsortearders, 
vlascommissionairs, die een gedeelte van het werk, dat 
vroeger door de landbouwers en hun personeel werd gedaan, 
hebben overgenomen. Tevens zijn hieronder het Heemraadschap 
en het Staatsbosbeheer opgenomen, 
Op.de betekenis van de loonwerkers, het Heemraadschap 
en het Staatsbosbeheer in verband met de werkgelegenheid wordt 
in Hoofdstuk IV nader teruggekomen. Hetzelfde geldt t.a.v. de 
aanvullende werkgelegenheid. 
Van belang is verder nog te weten in welke soorten van 
beroep de verschillende leeftijdsgroepen het sterkst vertegen-
woordigd zijn (zie bijlage III-4). Hieruit blijkt dat de jong-
ste leeftijdsgroep in de periode, dat er in de landbouw weinig 
behoefte itr aan los personeel, moor terecht komt in de sector 
"buiten de landbouw" dan de andere leeftijdsgroepen. De oor-
zaak hiervan ligt ook in do geldende regeling voor tewerkstel-
ling in de aanvullende werkgelegenheid (zie bijlage IV-l). 
Voor de middelste leeftijdsgroep is in die periode vooral de 
sector "aan da landbouw verwant" van belang, terwijl voor de 
oudste leeftijdsgroep de sector "E. ÏÏ.M« en Gront Mij" van de 
meeste betekenis is, De werkloosheidspercentages in de ver-
schillende maanden van het jaar liepen in 1955 voor de drie 
leeftijdsgroepen weinig uiteen, 
Wonen en werken van vaste landarbeiders in de Wieringermeer 
Zoals rerds eerder is geconstateerd, bestaat er naast 
een zeer grote inkomende pendel van losse arbeiders ook een 
vrij aanzienlijke pendel van vaste arbeiders. Ofschoon het 
begrip afstand door de modern.; verkeersmiddelen (bromfiets, 
e.d,) veel van zijn vroegere betekenis heeft verloren, moeten 
vele vaste arbeiders too'i dagelijks een behoorlijke afstand 
afleggen. Ook binnen de Wieringoi-moer bestaat er een intensief 
verkeer van &e landarbeiders naar hun werkgevers, doordat de 
drie woonkernen op betrekkelijk geringe afstand van elkaar 
zijn gebouwd, 
In kaart 2 is schematisch da situatie tussen wonen en 
werken van de in en buiten de Wieringermeer wonende vaste 
landarbeiders aangegeven. Hieruit blijkt duidelijk, zoals 
overigens ook wel te verwachten was, dat do vaste landarbeiders 
hun werk zo dicht mogelijk bij Lun woonstede zoeken. Zo ziet 
men een concentratie van arbeiders, afkomstig van de zuidelijke 
randgemeenten, bij de boeren in hot zuidelijk deel van de 
polder, terwijl de vaste arbeiders uit de westelijke rand-
gemeenten in hot westelijke deel en de Wieringers in het 
noordelijke deel van de polder werken. De vaste arbeiders, 
die in de drie kernen van de Wieringermeor wonen, blijken 
zich wat hun werk betraft ook rondom hun woonplaatsen te 
concentreren. 
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Van de in de Wieringermeer wonende arbeiders is in 
tabel 7 de afstand aangegeven, die deze arbeiders dagelijks 
naar hun werk moeten afleggen,. Hierbij is nog onderscheid 
gemaakt tussen de arbeiders, die in de kernen en degenen, 
die verspreid in de polder wonen. 
Tabel 7 
WOON 
Woonplaats 
Wieringerwerf 
üliddenmeer 
Slootdorp 
Verspreid In 
de polder 1) 
- EN WERKSITUATIE VAN D 
Aantal 
vaste 
arbei-
ders 
62 
64 
48 
237 
: IN DE WIERIHGERMEER WONENDE VASTE ARBEIDERS 
Aantal vaste arbeiders, wonund op 
minder 
dan 
100 m. 
-
-
-
125 
werkqever van 
• 
100-
500 
meter 
-
1 
2 
56 
500-
1.000 
meter 
2 
1 
3 
17 
1.000-
2.000 
meter 
13 
14 
5 
13 
2.000-
3.000 
meter 
16 
8 
10 
3 
een afstand tot hun 
3.000-
4.000 
meter 
6 
15 
7 
6 
4.000-
5.000 
meter 
-6 
11 
14 
4 
5.000 
meter 
en meer 
19 
14 
7 
8 
Gemidd. 
afstand 
tot hun 
werkge-
ver in 
km 
3,8 
4,0 
3,4 
0,7 
1) Excl. arbeiders, die bij hun werkgever inwonen. 
Voor de verspreid in de polder wonende arbeiders is 
de afstand woning - werk uiteraard veel korter dan van de 
in de kernen gehuisveste arbeiders. 
Over de afstand, welke de van buiten de polder komende 
arbeiders dagelijks moeten afleggen, zijn helaas geen ge-
gevens bekend. De woonplaats is nl« wel bekend, maar het 
juiste adres niet„ 
De trek uit de landarbeidersgroep 
In vrijwel alle delen van ons land valt in de naoorlogse 
jaren een duidelijke trek uit de landarbeidersgroep waar te 
nemen, In verband met de beperkte opnamecapaciteit van de 
landbouw is er door de jaren heen immer een afvloeiing van 
landarbeiders(zoons) narr andere beroepen geweest, doch in 
de naoorlogse jaren heeft deze afvloeiing een ongekend grote 
omvang aangenomen l ) , Hiet alleen is onder de zoons van land-
arbeiders de animo om landarbeider te worden niet meer zo 
groot als vroeger (primaire afvloeiing), maar ook hebben 
vele landarbeiders door de naar hun mening betere mogelijk-
heden elders de landbouw de rug toegekeerd (secundaire af-
vloeiing). 
Bij het landarbeidersonderzoek in 1952 bleek, dat in de 
akkerbouwgebieden van ons land 43$ van de zoons van vaste 
arbeiders en 45$ van de zoons van losse arbeiders in de land-
bouw werkzaam was. Voor de Wieringermeer liggen deze cijfers 
op een wat hoger niveau en bedragen resp. 62$ en 72$ 2 ) , 
D Zie ook hoofdstuk I« Deze cijfers zijn niet geheel vergelijkbaar, daar de cijfers 
in de Wieringermeer alleen betrekking hebben op de in de 
polder woonachtige zoons van landarbeiders. Van do zoons, 
die elders woonachtig sijn? zijn geen gegevens bekend en 
het ligt wel in de lijn van de verwachting., dat een groot 
deel van hen buiten de 'landbouw werkzaam zal zijn. 
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WOON- m WERKPLAATS VAÏT DE VASTE LANDARBEIDERS BI DE WISRDTGERMEER 
Slootdom 
Hiddenmeer 
Wieringerwerf 
Wieringen 
Westelijke rand 
Schaal 1 : 260.000 
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Beziet mèn de 'beroepen van de landarbeiderszoons naar 
leeftijden, dan blijkt - evenals in de andere akkerbouw-
gebieden van ons land - in de jong&te leeftijdsklassen het 
percentage in de landbouw werkzamen lager te zijn dan onder 
de, oudere zoons (aie bijlage III-5)« Deze feiten weerspiege-
len dé ook.in de Wieringermeer verminderde animo om. in de 
landbouw te gaan werken, 
• Van'de afvloeiing uit de landbouw van de buiten de 
Wieringermeer wonende landarbeiders - welke groep van eminent 
belang is voor de arbeidsvoorziening ia de polder - zijn geen 
cijfers bekend. 
De arbeidsvoorziening in 1953 en 1955 
Het cijfermateriaal, dat verkregen is over de arbeids-
voorziening in 1955» maakt het mogelijk een nauwkeurige 
indruk te verkrijgen van het aantal "verwerkte" mandagen 
per maand. Voor de vaste arbeiders en de meewerkende gezins-
leden is hierbij 2.600 uur per jaar in rekening gebrachtj voor 
de bedrijfshoofden zijn normen over de duur van het meewerken 
opgesteld, welke in het begin van dit hoofdstuk zijn vermeld. 
Het resultaat van deze berekening is neergelegd in grafiek 1. 
Ter vergelijking is in deze grafiek tevens neergelegd het 
arbeidsaanbod in 1953» zoals dit zich met enkele correcties 
uit de C.B.S.-Arbeidskraohtentelling laat afleiden (zie 
bijlage III-6).l) 
Uit de grafiek blijkt, dat de arbeidsbezetting in 1955 
in vergelijking met 1953 belangrijk regelmatiger is geworden. 
Naast de invloed van de nog iets gunstiger weersomstandigheden 
in 1955 doet zich hier vooral de invloed van de toegenomen 
meohanisatie in deze twee jaren gelden. Als gevolg hiervan 
was de behoefte aan seizoenwerkers in 1955 aanzienlijk lager 
dan in 1953.. Het aandeel van de vaste arbeidskrachten in de 
totale werkzaamheden is als gevolg hiervan belangrijk toege-
nomen. Overigens blijkt duidelijk, dat het aandeel van de 
vaste arbeidskrachten in 1953 en 1955 absoluut gezien ongeveer 
even groot was, zoals ook reeds eerder in dit hoofdstuk is 
vermeld. Tenslotte kan men opmerken, dat in 1953 juli nog 
de maand van de drukste werkzaamheden was, terwijl in 1955 
de seizoenpiek verschoven was naar augustus (zie ook hoofd-
stuk II). 
l) De weersomstandigheden in 1953 en 1955 waren gunstigj 
hierdoor is wellicht de arbeidsbezetting in deze jaren 
iets lager geweest dan normaal. 
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Grafiek 1 
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HOOFDSTUK IV 
DE BETEKENIS VAN DE AAN DE LANDBOUW VERWANTE BEDRIJFSTAKKEN 
EN DE AANVULLENDE WERKGELEGENHEID 
In dit hoofdstuk zullen in do eerste plaats de aan de 
landbouw verwante beroepen en bedrijfstakken in de ruimste 
zin van het woord -»orden behandeld, zoals de loonwerkers, 
de bedrijven welke hun ontstaan danken aan de produkten welke 
de landbouw voortbrengt (vlascomrnissionairs, aardappelsorteer-
inrichtingen, graanhandelaren), hot Staatsbosbeheer en het 
Hoogheemraadschap. 
In hoofdstuk III is aan deze beroepen en bedrijfstakken 
reeds enige aandacht besteed. Hierbij bleek, dat in 1955 ge-
middeld 14$ der losse arbeiders, woonachtig in de Wieringer-
meer, in àeze sector heeft gewerkt on dat hierin dus een zeer 
behoorlijke bron van werkgelegenheid ligt. 
1. Loonwerkers 
Het g-jbruik van loonwerkers in de landbouw heeft in de 
jaren na de oorlog een grote vlucht genomen, ook in de Wieringer-
meer. Enerzijds is dit een gevolg van de toenemende mechanisatie 
waardoor aanschaffing van de veelal zeer kostbare landbouwmachines 
niet meer verantwoord is voor het individuele bedrijf. Anderzijds 
speelt hier de verkrapping van de arbeidsmarkt een rol 5 doordat 
de boer in sommige perioden niet meer kan beschikken over het 
noodzakelijke aantal arbeiders laat hij bepaalde werkzaamheden 
door loonwerkers verrichten. 
Uit'de bestaande gegevens over het jaar 1955 blijkt, dat 
de 11 loonwerkers met vast personeol, die in de Wieringermeer 
wonen, in totaal 34 vaste arbeiders in dienst hadden. Van dit 
zojuist genoemde aantal wonen er 29 in de Wieringermoer, 2 op 
het voormalige eiland Wieringen en de rest in de rand (binnen 
20 km). Uit informaties is gebleken dat bovengenoemde loonwerkers 
praktisch uitsluitend hun werk in da Wieringermoer hebben. 
Voorts werken er diverse loonwerkers van "Het oude land" bij 
landbouwers in de Wieringermeer* Uit informaties is gebleken, 
dat dit hoogstens 15$ van al het loonwerk in de Wieringermeer 
omvat• 
De loonwerkers uit het randgebied nemen hun vasie personeol 
mee van het oude land, terwijl ze hun ]cssepersoneel van alle 
mogelijke plaatsen aantrekken. Zo zijn er in 1955 door losse arbei-
ders, woonachtig in de Wieringermoer, 48O mandagen en door losse 
arbeiders, wonende in de gemeente Wieringen, ruim 1,000 mandagen 
bij landbouwers in de Wieringermeer (excl. de Staatslandbouw-
bedrijven) gewerkt in dienst van loonwerkers van het oude land. 
Hoeveel mandagen het losse personeel, afkomstig van het oude 
land, bij deze loonwerkers in de Wieringerneer heeft gewerkt 
valt uit het beschikbare materiaal niet op te maken. 
Zoals in het vorenstaande reeds is opgemerkt, nemen de 
loonwerkers, die in de Wieringermeer wonen, veruit het grootste 
deel van de loonwerkzaamheden in de Wieringermeer voor hun rekening. 
Dat zij hierbij, evenals de boeren, hun personeel ook van buiten 
de Wieringermeer dienen te bitrakken en in welke mate dit in 1955 
is geschied, moge uit de hiernavolgende cijfers blijken. 
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Van do in totaal ruim 13.000 mandagen, wölke door 
losse arbeiders bij landbouwers in de pol-dor (excl. de 
Staatslandbouwbedrijven) zijn gewerkt in dienst van loon-
werkers uit de Wieringormeer; komt 38$ op naam van losse 
arbeiders, woonachtig in de Wieringermeer, terwijl 27$ 
van het werk door WieringerSj 24$ door arbeiders, die binnen 
een afstand van 20 km van de polder wonen, en de resterende 
11$,door arbeiders, die meer dan 20 km van de Wieringermeer 
verwijderd wonen, dan wel wier woonplaats onbekend is, is 
verricht. 
Pat de werkgelegenheid in daze bedrijfstak zich voor-
namelijk in herfst en winter voordoet, blijkt uit onder-
staand staatjes 
DE WERKZAAMHEDEN VAN EET LOSSE PERSONEEL BIJ LOONWEHKERS, 
WOONACHTIG IN DE WIERINGERMEER, OVER DE VERSCHILLENDE 
$ mandagen 
jan. 
16 
febr. 
' 4 
mrt. 
1 
HAANDEL 
apr. 
2 
mei 
1 
r VERDEELD 
juni 
1 
juli 
2 
aug. 
12 
sept. 
20 
okt. 
13 
nov. 
13 
deo. 
15 
Op de Staatslandbouwbedrijven worden werkzaamheden als 
dorsen e.d. met eigen personeel en machines•vsurf.oht.«Hiervoor 
zijn 2 vaste arbeidersteen dorsmachinist en een monteur) in 
dienst, terwijl daarnaast in 1955 i n totaal + 1,500 mandagen 
door los personeel aan dorsen zijn besteed in de maanden 
augustus t/m februari. 
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de loonbedrijven 
van zeer behoorlijV.e betekenis zijn voor de werkgelegenheid in 
de Ti'ieringermeer. Het ligt in de lijn der verwachting, dat in 
de toekomst de belangrijkheid van deze groep nog. groter zal worden 
(zie ook hoofdstuk II). Ter illustratie hiervan kan worden ver-
meld, dat uit de documentatie van het arbeidsbureau te Wieringer— 
werf is gebleken, dat er eind mei 1956 in totaal 37 personen 
in vaste dienst bij loonwerkers in de Wieringermeer werkten. 
2. De graanpakhuizen, aardappclsorteerinrichtingen, e.d. 
Deze groep van bedrijven, die een minder sterke verwantschap 
aan de landbouw hebben dan de loonwerkers, verschaft ook aan een 
relatief groot aantal personen werk. Uit de documentatie van het 
arbeidsbureau te Wieringerwerf is gebleken, dat er eind 
mei 1956 in totaal + 90 personen (incl,kantoorpersoneel) in 
deze branche werkzaam waren. Aangezien op bovengenoemd tijdstip 
vrijwel geen seizoenwerk, zoals het repelen van vlas, het sorteren 
van aardappelen e.d, wordt verricht, kan deze groep van 90 
personen waarschijnlijk als vast parsoneel worden beschouwd. Van 
dit vaste personeel vooïit _v ycfi in de Wieringermeer, 
Naast dit vaste personeel trekken deze bedrijven in de drukke 
tijd natuurlijk losse arbeiders aan, die voor het overgrote deel 
komen uit de landarbei'dersgroep. Evenals de boeren en de loon-
werkers trekken deze bedrijven ook los personeel van buiten 
de polder aan. 
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In totaal zijn er in 1955 door losse arbeiders ongeveer 
I7.OOO mandagen bij bovengenoemde bedrijven gewerkt, waarvan 
40$ bij de Z.W.M. Het aandeel der arbeiders, woonachtig in 
de Wieringermeer bedroeg 52$, dat der Wieringjers 7$ en dat 
van de arbeiders die binnen 20 km afstand van de Wieringermeer 
wonen 37$. Hieruit blijkt dus dat genoemde bedrijven in 1955 
voor de helft aangewezen waren op arbeiders, die buiten de 
polder woonachtig zijn. 
Voorts hebben in deze bedrijfstak nog diverse werkgevers, 
die buiten de polder wonen, werk verricht in de Wieringermeer. 
In hoeverre daarvoor los personeel van het "oude land" was in-
geschakeld is niet bekend. Wel is uit het bestaande materiaal 
komen vast te staan, dat er bij laatstgenoemde werkgevers door 
arbeiders afkomstig uit de Wieringermeer in totaal +_ 700 man-
dagen zijn gewerkt, terwijl dit voor de arbeiders woonachtig 
in de gemeente Wieringen +_ 2.600 mandagen bedroeg. 
Bij de verdeling van het werk over de diverse maanden van 
het jaar blijkt ook dat deze bedrijfstak een goede aanvulling 
betekent voor de losse landarbeiders. Suim -f deel van de 
werkzaamheden in 1955 viel ni, in de maanden september tot 
en met februari. 
Ook het .Staatsbosbeheer neemt een belangrijke plaats in 
als bron van werkgelegenheid naast de landbouw. Dit moge blijken 
uit het feit, dat in 1955» naast het vaste personeel, in totaal 
nog +_ 3.9OO mandagen door los personeel is gewerkt. Deze losse 
arbeiders waren afkomstig van de Wieringermeer, die ruim 75$ 
van het werk verrichtten en uit de gemeente Wieringen, die de 
resterende 25$ voor hun rekening namen. 2/3 deel.van deze tijd 
viel in da maanden december tot en met april, zodat dit werk 
een uitstekende aansluiting geeft aan het seizoenwerk in de 
landbouw. 
Uit de reeds eerder genoemde documentatie van het arbeids-
bureau Wieringerwerf blijkt dat er eind mei 1956 in totaal 37 
arbeiders bij het S.B.B, in dienst waren. Hiervan hadden er 10 
een vast dienstverband. Volgens zeer recente gegevens, verstrekt 
door het S.B.B,, zijn er momenteel 12 arbeiders in vaste dienst, 
terwijl men het gehele jaar 1956 heeft gewerkt met minimaal 30 
man, welk aantal in de winter met los personeel wordt aangevuld. 
In de toekomst bestaat dan ook het plan, aanmerkelijk meer 
arbeiders in vaste dienst te nemen. 
4. Het Heemraadschap 
Ook dit orgaan neemt in de aan de landbouw verwante bedrijfs-
takken een belangrijke plaats in, hetgeen blijkt uit het feit, 
dat er in 1955 i n totaal + 2.75° mandagen door los personeel is 
gewerkt. Het werk, dat hier moet worden verricht, bestaat voor-
namelijk uit sloten schonen, bermen maaien e,d. Deze losse krachten 
waren' afkomstig uit de Wieringermeer (45$ v a n het werk), uit de 
gemeente Vlieringen (+_ 25$ van het werk) en uit gemeenten binnen 
een afstand van 20 km voor de resterende 30$ van het werk. 
Hierbij doet zich echter het feit voor dat juist in de voor de 
landbouw zeer drukke maanden mei tot en met september ook hier 
in I955 het meeste werk is verricht, nl.- 63$ van het totaal 
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aantal mandagen. Veel invloed op de arbeidsvoorziening in 
de landbouw heeft dit echter niet, omdat voor het werk bij 
het Heemraadschap meestal personen worden ingeschakeld, die 
voor het landbouwwerk niet meer voor 100$ geschikt zijn. Veel-
al betreft het oudere arbeiders en ook komen er mensen onder 
voor, die de 65-jarige leeftijd reeds hebben bereikt. 
Indien men de onder lt/m 4 vermelde bedrijven of bedrijfs-
takken beziet, dan kan men allereerst concluderen dat deze meer 
of minder aan de landbouw verwante bedrijfstakken een welkome 
aanvullende werkgelegenheid bieden voor de losse arbeiders 
in de Wieringermeer (nl. in hoofdzaak in herfst en winter). 
Daarenboven kan men concluderen dat de werkgelegenheid in deze 
bedrijven ook kwantitatief zeker niet onbelangrijk is. Een ge-
volg hiervan is, dat de vraag van doze sector van het bedrijfs-
leven niet kan worden opgevangen door het arbeidspotentieel van 
de Wieringermeer zelf, doch dat evenals in de landbouw in groten 
getale losse arbeiders van de rand worden aangetrokken. 
Werkloosheid en aanvullende werkgelegenheid 
Ten gevolge van het seizoenmatig karakter van de arbeids-
behoefte in de landbouw en het niet aanwezig zijn van voldoende 
werkgelegenheid in andere bedrijfstakken gedurende het slappe 
seizoen doet zich in de Wieringermeer, evenals in vele akker-
bouwgebieden van ons land, het euvel van de (winter)werkloos-
heid gevoelen. Onderstaande cijfers geven een indruk van de 
omvang der werkloosheid. 
WERKLOOSHEID IN EET RAYON WIERINGERWERF 
Tabel 1 
1) 
Tijdstip 
1950 31 jan. 
31 juli 
I95I 31 jan. 
31 juli 
I952 31 jan. 
31 juli 
I953 31 jan. 
31 juli 
1954 31 jan. 
31 juli 
I955 31 jan. 
31 juli 
I956 31 jan. 
31 juli 
2) 
Aantal werkloze mannen ' Wie-
ringen 
land-
arb. 
57 
68 
89 
87 
5 
136 
2 
76 
9 
81 
Wierin-
germeer 
land-
arb. 
80 
107 
91 
3 
121 
8 
I78 
15 
172 
25 
53 
Wieringen + Wieringermeer 
land-
arb. 
137 
175 
180 
3 
208 
13 
314 
248 
34 
134 
losse 
arb. 
51 
2 
70 
14 
95 
28 
68 
35 
90 
16 
76 
10 
39 
grond"* 
werkers 
85 
70 
5 
49 
6 
40 
12 
56 
11 
29 
1 
16 
2 
alle 
beroepen 
323 
9 
370 
25 
396 
50 
381 
70 
545 
47 
503 
49 
275 
51 
Bron: R.A.B. 
1) Het rayon Wieringerwerf omvat de gemeenten Wieringermeer 
en Wieringen 
2) Incl. de personen, werkzaam op de aanvullende werken. 
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De winterwerkloosheid in de landbouw vertoont een stijging 
tot 1954 ©n daalt vervolgens belangrijk in de jaren 1955 e n 
1956. De zomerwerkloosheid is absoluut gezien van weinig bete-
kenis j dat deze in 1956 nihil is geweest, is mede toe te schrij-
ven aan het feit, dat in het voorjaar 1956 een aantal arbeiders 
bij de Hoogovens is gaan werken (busvervoer). Volgens opgave 
van het Rijksarbeidsbureau werkten 35 en 25 arbeiders uit de 
Wieringermeer en Wieringerwerf in vast dienstverband bij de 
industrie (hoofdzakelijk bij de Hoogovens), Bovendien zijn 
diverse industrieën van ongeveer december tot april overgegaan 
tot tijdelijke aantrekking van landarbeiders» Van deze gemeenten 
bedroeg dit aantal voorjaar 1957 resp. 60 en 75 arbeiders. 
Het voorkomen van een "belangrijke winterwerkloosheid in de 
Wieringermeer is voor de Overheid aanleiding geweest aanvullende 
werkgelegenheid te creeê'ren in de vorm van A.W.- en W.S.W.-
objeoten l). De werkgelegenheid voor losse landarbeiders is 
hierdoor zodanig verruimd, dat in 1955 gemiddeld 10$ van deze 
arbeiders op deze objecten werkzaam was, waartegenover overigens 
nog een gemiddelde werkloosheid van 15$ staat. In 1955 werd in 
maart het hoogste aantal werklozen bereikt (37$)» terwijl in 
april het hoogste aantal werkenden in de aanvullende werken 
werd geconstateerd (30$). Hierbij dient te worden aangetekend, 
dat in 1955 de aanvullende werken door de lange vorstperiode 
eerst laat op gang kwamen (zie ook tabel 6, hoofdstuk H l ) , 
In bijlage IV—2 is een meer gedetailleerd overzicht 
opgenomen van de werkloosheid en aanvullende werkgelegenheid 
in de verschillende maanden van het jaar (uitsluitend arbeiders 
uit de Wieringermeer). In bijlage IV-3 is tevens vermeld het 
aantal arbeiders, dat op verschillende data in 1955 en 1956 
bij de Ned. Heide Mij en Gront Mij heeft gewerkt op A.W,- en 
W.S.W.-objecten (uitsluitend arbeiders uit de Wieringermeer 
en randgemeenten). Uit deze bijlage blijkt nog eens duidelijk 
de grote betekenis van de aanvullende werkgelegenheid, ter-
wijl tevens kan worden geconstateerd, dat de B.W. 2-objecten 
in I955 en 1956 de belangrijkste vorm van aanvullende werk-
gelegenheid waren. 
Volgens informatie blijkt er een reserve aan aanvullende 
werken in de Wieringermeer in de winter van ongeveer 200 man 
in de eerstvolgende 10 jaar te zijn, indien de huidige sub-
sidieregeling zou worden voortgezet. Het werk bestaat voor-
namelijk uit diepspitten van kopeinden, draineren, het dempen 
van sloten, etc. 
Samenvattend kan men zeggen, dat de seizoenwerkloosheid 
een gesel is in de Wieringermeer. Wel worden de gevolgen 
aoveel mogelijk geëlimineerd door het scheppen van andere 
werkgelegenheid, doch hiermede is het kwaad niet in de wortel 
aangetast. In hoofdstuk VI zal nader op dit vraagstuk worden 
ingegaan. 
l) Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste regelingen 
t.a.v. deze objecten zie bijlage IV-1, 
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HOOFDSTUK V 
CONFRONTATIE VAM WERKGELEGENHEID SN ARBEIDSVOORZIENING EN 
DE VERWACHTINGEN TE DIEN AANZIEN 
In hoofdstuk II is een overzicht gegeven van het produktie-
plan en de bedrijfsvoering in de Wieringermeer, waarna met 
behulp van arbeidsnormen voor de verschillende gewassen en 
diersoorten een "streekarbeidsfilm" is geconstrueerd. In hoofd-
stuk III is een aantal gegevens vermeld met betrekking tot de 
arbeidsvoorziening. Uit deze gegevens is voor de Wieringermeer 
als totaal de "arbeidsbezetting" in 1953 en 1955 in de ver-
schillende maanden van het jaar afgeleid. In bijlage V - 1 zijn 
de grafieken over de arbeidsbehoefte omstreeks 1953 en de arbeids-
bezetting in 1953 3n 1955 nog eens voor verschillende grootte-
klassen weergegeven. 
Bij vergelijking van deze drie grafieken kan men in de 
eerste plaats constateren (grafiek l), dat de theoretisch be-
rekende arbeidsbehoefte van de Wieringermeer als totaal ongeveer 
blijkt te liggen tussen de arbeidsbezetting in 1953 en die in 
1955« Als verklaring hiervoor kan gelden, dat de arbeidsnormen 
voor de berekening van de arbeidsbehoefte waren gebaseerd op de 
werkmethoden en mechanisatiegraad van enkele jaren geleden; deze 
normen zijn door de dynamische ontwikkeling sindsdien ten dele 
achterhaald. 
In de tweede plaats is opmerkelijk, dat de arbeidsbezetting 
in 1955 niet alleen op een lager niveau ligt dan in 1953» maar 
dat ook de arbeidsbezetting over het gehele jaar gezien een veel 
regelmatiger beeld vertoont. Als oorzaken hiervoor kunnen worden 
genoemd de voortschrijdende mechanisatie, het schaarser en duur-
der worden van de losse arbeidskrachten en het toenemend gebruik 
van loonwerkers. Wat dit laatste betreft, in 1955 zijn de arbeids-
uren van de loonwerkers en hun personeel niet bij de arbeids-
bezetting in I955 gerekend, terwijl dit bij de C.B.S.-telling 
I953 volgens de telinstructie wel het geval zou moeten zijn. 
Men kan zich afvragen, hoe groot het minimaal benodigde 
aantal arbeiders volgens de berekende arbeidsbehoefte omstreeks 
I953 en de arbeidsbezetting in 1955 z o u moeten zijn. Voor een 
beantwoording van deze vraag dient men uiteraard uit te gaan van 
een zo groot mogelijk aantal vaste arbeiders en men dient dan 
geen rekening te houden met frictieverschijnselen. Onder de huidige 
omstandigheden immers werken vele losse arbeiders slechts een 
aantal maanden per jaar in de Wieringermeer, terwijl zij de 
overige maanden elders in de landbouw of in de aanvullende werken 
werkzaam zijn. 
In tabel 1 en de bijlagen V - 2 en V - 3 zijn de resultaten 
vermeld van de berekening van het minimaal benodigde aantal 
arbeiders met inachtneming van bovenvermelde uitgangspunten. 
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Ter toelichting diene, dat bij deze berekening het totaal 
aantal arbeidsuren per maand allereerst is verminderd met 
het aantal arbeidsuren, gewerkt door bedrijfshoofden en ge-
zinsledenl). yan do resterende uren zijn de arbeidsuren 
voor vaste arbeiders afgetrokken. Het aantal vaste arbeiders 
is gebaseerd op de gemiddelde behoefte in de drie minst drukke 
maanden, nl. december, januari en februari, terwijl het aantal 
arbeidsuren is gesteld op 2.600 uur per jaar. 
Tabel 1 
HET AANTAL ARBEIDERS IN LOOMDIENST 
Categorie 
Het berekende minimum-aantal arbeiders 
waarbij is uitgegaan vans 
de arbeidsbehoefte 
in 1953 
werkperiode aan-
tal 
de arbeidsbezetting 
in 1955 
werkperiode aan-
tal 
De in 1955 
aanwezige 
arbeiders 
werkperiode aan-
tal 
Vaste 
arbeiders 
Losse land-
arbeiders 
Seizoen-
arbeiders 
gehele jaar| 800 
half maart-
•J december 300 
2/3 april-
1 december 
juni 
half juli-
1 november 
450 
200 
425 
gehele jaar 
half april 
half december 
half mei -
1 december 
juni 
1 augustus-
1 november 
740 
330 
200 
230 
260 
gehele jaar 689 
8-11 maanden 227 
4-7 maanden 
\ minder dan 
4 maanden 
584 
889 
Totaal aan-
tal arbeiders 1.975 1.530 2.389 
Het minimaal benodigde aantal arbeidskrachten in 1953 an 
1955 is uiteraard veel lager dan het aantal personen, dat in 1955 
in feite in de Wieringermeer werkzaam is geweest, nl. resp. 1.975 
en I.530 tegenover 2.389. Het berekende aantal vaste arbeiders is 
evenwel hoger dan het werkelijke aantal (nl. resp. 800 en 740 
tegenover 689), terwijl het berekende aantal losse arbeiders en 
seizoenarbeiders daarentegen aanmerkelijk lager is. Bij het verge-
lijken van deze cijfers dient men niet uit het oog te verliezen, 
dat het berekende minimale aantal arbeidskrachten een min of meer 
theoretische voorstelling' van zaken is en slechts dient om een 
inzicht te verkrijgen in de toekomstige arbeidsvoorziening en 
werkgelegenheid. 
Richt men het oog op de toekomst, dan ligt het in de lijn 
van de verwachting, dat wat de werkgelegenheid betreft de ont-
wikkeling zal gaan in de richting van het sterk gemechaniseerde 
gezinsbedrijf, waarbij de boer aal trachten het aantal arbeids-
l) Het aantal gewerkte uren per gezinslid is evenals in hoofdstuk 
II gesteld op 2,600 uur per jaar. Voor de bedrijfBhoofden zijn 
eveneens dezelfde normen aangenomen als in hoofdstuk II. 
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krachten in loondienst tot een zo gering mogelijk aantal terug 
te brengen. Deze verwachting kan als volgt worden gemotiveerd. 
In de eerste plaats zal een verdere mechanisatie en 
motorisatie worden gestimuleerd door een geleidelijke stijging 
van de lonen, in verhouding tot de kosten van mechanisatie. Wat 
het niveau van de loonhoogte betreft, zal de landbouw in zekere 
zin gedwongen zijn, gelijke tred te houden met de industrie (zie 
hoofdstuk I). Er zal derhalve in de landbouw een tendens op-
treden van substitutie van arbeid door kapitaal in de vorm 
van werktuigen en machines. De mechanisatie en motorisatie zul-
len de behoefte aan vaste landarbeiders doen verminderen 
(gedurende het gehele jaar), doch in het bijzonder de behoefte 
aan seizoenarbeidskrachten. 
In de tweede plaats kan een absoluut tekort aan landarbeiders 
een stimulans betekenen tot verdere mechanisatie en motorisatie. 
Voorts kan wat de behoefte aan seizoenarbeidskrachten betreft 
een vermindering worden verwacht als gevolg van het in meerdere 
mate gebruik maken van loonwerkers. De loonwerkersbedrijven zijn 
in staat grote landbouwmachines aan te schaffen en op rendabele 
wijze te exploiteren, doordat zij deze werktuigen over een langere 
periode kunnen benutten dan op het individuele bedrijf het geval 
is, terwijl zij tevens over het vereiste technische personeel kunnen 
beschikken (zie hoofdstuk IV). Het in steeds meerdere mate gebruik 
maken van loonwerkers betekent dan ook in zijn totaliteit bezien 
een afzwakking van seizoentoppen in de landbouw» 
Uitgaande van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het 
verleden, de tendenties te dien aanzien in de toekomst en de 
voorzienbare mechanisatiemogelijkheden is getracht de omvang van 
de werkgelegenheid in de Wieringermeer in 1965 te berekenen. Het 
spreekt welhaast vanzelf, dat een dergelijke berekening niet exact 
kan zijn doch meer een globale benadering is en dat van bepaalde 
veronderstellingen dient te worden uitgegaan. De belangrijkste van 
deze veronderstellingen Voor de hiernavolgende berekening is, dat 
het bouwplan in de Wieringermeer geen belangrijke veranderingen 
ondergaat en dat het aantal meewerkende gezinsleden ongeveer gelijk 
blijft. 
Wat de vaste arbeidskrachten betreft, is uit diverse bere-
keningen gebleken, dat een vaste kern zoals deze is aangegeven in 
tabel 2 voor 1965 niet irreëel is te achten. 
Tabel 2 
HET AANTAL VASTE ARBEIDERS IN 1955 EN I965 
Grootte-, 
klasse 
<10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
30-40 ha 
40-50 ha 
^,50 ha 
Totaal 
Aantal 
bedrij-
ven 
77 
98 
85 
126 
90 
48 
524 
Percentage bedrijven met 
0 1 2 3 >>> 
vaste arbeiders in 1955 1) 
65 
52 
20 
8 
3 
2 
25 
33 
« 
61 
45 
28 
15 
40 
1 
5 
18 
37 
45 
31 
23 
1 
1 
•"8 
21 
25 
8 
2 
3 
27 
4 
Aantal 
vaste 
arbei-
ders' ' 
in 
1955 
30 
52 
85 
197 
177 
148 
689 
Aantal 
ha per 
vaste 
arbei-
der 1) 
in '55 
20,7 
'28,8 
24.7 
23,1 
22,6 
21,0 
23,1 
Percentage bedrijven met 
0 1 2 3 >* 
vaste arbeiders in 1965 
75 
75 
37* 
12* 
35 
25 
25 
50 
50 
37* 
m 
36 
ia 
37* 
50 
37* 
23 
12* 
37* 
5 
12* 
1 
Aantal 
vaste 
arbei-
ders 
in 
1965 
20 
25 
64 
158 
158 
120 
545 
Aantal 
ha per 
vaste 
arbei-
der in 
1965 
31.1 
59,9 
32,8 
2$,8 
25,3 
25,9 
29,1 
l) C.A.O.-vaste arbeiders + arbeiders, langer dan 10 maanden per Jaar op hetzelfde bedrijf. 
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Indien men aanneemt, dat gemiddold per twee bedrijven 
één inwonend gezinslid meewerkt in 1965 - hetgeen iets lager 
is dan op het ogenblik - en het bedrijfshoofd op de bedrijven 
< 20 ha, 20-30 ha, 30-40 ha en groter dan 40 ha wordt geteld 
als resp. 1, 3/4, l/2 en 1/4 vaste arbeidskracht, dan kan de 
emiddelde vaste personeelsbezetting als volgt worden berekend 
zie tabel 3). 
Tabel 3 
GEMIDDELDE VASTE PERSOiïü^ LSIiEZETTÏNG 
PEE BEDRIJF IN I965 
Grootte-
klasse 
Bedrijfs-
hoofden 
Gezins-
leden 
Vaste 
arbeiders 
Totaal aantal 
vaste arbeids-
krachten 
10 
20 
30 
40 
%i 
10 ha 
20 ha 
30 ha 
40 ha 
50 ha 
50 ha 
1 
1 
3 
! 
Het aantal vaste arbeiders EOU in de toekomst dus nog kunnen 
afnemen van 689 tot 545» d.w.z. een vermindering van ongeveer 20$. 
Aangezien de vaste landarbeiders in 1955 ruim do helft uitmaken 
van het totaal aantal vaste arbeudskrachten, zou derhalve de per-
manente arbeidsbehoef te met ongeveer 12-g>£ dalen. Gezien de ge-
constateerde afneming in het verloden on de nog aanwezige mechani-
satiemogelijkheden mag men verwachten, dat deze afneming in 19^5 
gerealiseerd zal zijn. 
V/at de werkgelegenheid voor losse arbeiders betreft dient 
men het oog in de eerste plaats te richten op de mogelijkheden 
van arbeidsbesparing welke schuilen in een verdergaande meohanisatie 
van de seizoentoppen. Bij deze berekening wordt uitgegaan van een 
bezetting met vaste arbeiders zoals hiervoor is aangegeven; dit 
aantal vaste arbeidskrachten moet worden gezien als de minimum-
grens van vast personeel, waarbeneden oen bodrijf niet kan worden 
geëxploiteerd zonder de regelmatige gang van zaken te verstoren en 
zonder al te grote risico's te lopen i.v.m. weersomstandigheden, 
ete. 
In de toekomst zullen ongetwijfeld voor de verplegings- en 
oogstwerkzaamheden niet alleen moer machines en werktuigen 
worden gebruikt, doch ook meer geperfectioneerde werktuigen. 
Globaal geschat kunnen de seizoentoppen in de verzorgingsperiode 
met ongeveer l/3 dalen, terwijl de mechanisatiemogelijkheden in de 
oogstperiode nog iets gunstiger liggen, waardoor de werkzaamheden 
in deze periode ongeveer kunnen dalen tot de helft van het oor-
spronkelijk berekende niveau in 1953-
De verwachte vermindering van de werkgelegenheid in de ver-
plegings- en oogstperiode is op de volgende overwegingen gebaseerd. 
De voorjaarstop, die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het poten 
van aardappelen en de verzorging van bieten, zal in de toekomst -aanmer-
kelijk verlaagd worden. Toeneming van het volautomatisch poten 
van de aardappelen en spreiding van de bietenverzorgingstop door 
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verbetering en verdere invoering van de bietendunmachine 
rechtvaardigt de verwachting van een totale verlaging van 
deze top met ongeveer'een derde deel. De oogsttop, hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de graanoogst en de hakvruchten-r 
oogst zal nog iets sterker kunnen worden verlaagd door toe-
nemend gebruik van de maaidorser en door verbetering en een 
groter gebruik van aardappelrooimachines en bietenrooimachines. 
De vergroting van de droogcapaciteit van de silo's gaat thans 
parallel met de ontwikkeling van de maaidorser en vormt daar-
om geen knelpunt maer. Het volautomatisch rooien van aard-
appelen zal misschien op de zwaardere gronden niet volledig 
kunnen worden bereikt, maar in dit geval zal waarschijnlijk 
de seizoentop eveneens worden verlaagd door een aanpassing 
van het bouwplan. 
In tabel 4 is de berekening gegeven van het aantal in 
I965 benodigde losse arbeiders. 
Tabel 4 
Berekening 
Arbeidsbehoefte 
tn 1953 
Vermindering perma-
nente behoefte met 
Uit in de periode 
1953/65 
Arbeidsuren be-
d r i j f shoofden (512)-
Arbeidsuren gezins-
leden (256) 
Arbeidsuren vaste 
arbeiders (54-5) 
Vermindering van de 
seizoentoppen 1) 
Arbeidsuren van de 
losse arbeiders 
Benodigde aantallen 
losse arbeiders per 
maand 2) 
HET NOODZAKELIJKE AANTAL LOSSE ARBEIDERS 
* jan. 
241 
30 
211 
55 
156 
50 
106 
106 
0 
-
0 
0 
Per maand in 1965 in 
febr. 
244 
31 
213 
55 
158 
50 
108 
106 
2 
-
2 
10 
mrt. 
335 
«2 
293 
90 
203 
•51 
152 
109 
43 
1 
43 
215 
apr. 
443 
55 
388 
95 
293 
58 
235 
123 
112 
37 
75 
300 
mei 
519 
65 
454 
95 
359 
59 
300 
125 
175 
58 
117 
509 
juni 
541 
68 
473 
75 
398 
59 
339 
12a 
214 
71 
143 
622 
IN 1955 
arbeidsuren x 1.000 
jul i 
611 
76 
535 
114 
421 
62 
359 
131 
228 
114 
114 
475 
aug. 
665 
83 
582 
103 
479 
60 
419 
128 
291 
146 
145 
617 
sept. 
545 
68 
477 
94 
383 
59 
324 
125 
199 
100 
99 
430 
okt. 
580 
73 
507 
85 
422 
58 
364 
123 
241 
120 
121 < 
538 
nov. 
436 
54 
382 
68 
314 
51 
283 
109 
154 
77 
77 
385 
dec. 
280 
35 
245 
55 
190 
50 
140 
106 
34 
-
34 
174 
Voor 
hat ge-
hele 
jaar 
1965 
5.440 
680 
4.760 
984 
3.776 
667 
3.109 
1.417 
1.692 
723 
969 
-
1) April, mei, juni, verminderd met l/35]ull t/m november, verminderd met 1/2. 
2) Berekend door de benodigde uren per maand te delen door het aantal uren per arbeider per maand. 
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In tabel 4 is de eerdergenoemde reductie van 12-|$ 
op de berekende arbeidsbehoefte in 1953 toegepast, terwijl 
du seizoentop van april tot juli is verminderd met een 
derde deel en de oogsttop van half juli tot eind november 
met de helft. Na aftrek van het aantal arbeidsuren, te ver-
richten door de vaste personeelsbezetting in 19<$5 (bedrijfs-
hoofden, gezinsleden en vaste arbeidskrachten) resteert het 
aantal arbeidsuren, waarin door los personeel moet worden 
voorzien. Als men dit getal deelt door hot aantal arbeids-
uren, dat een arbeider per maand werkt, verkrijgt men de 
maandelijkse behoefte aan losse arbeiders. Uit de aantallen 
valt een aantal losse landarbeiders van ca,500 af te leiden, 
dat ten minste een half jaar of langer (7-9 maanden) on-
onderbroken werk zou vinden, terwijl hiernaast nog een 200 
seizoenarbeiders voornamelijk voor do juni- en augustusmaand 
nodig zou zijn. Opmerkelijk is dat hieruit de conclusie valt 
te trekken, dat voor de toekomst de moeilijkheden von de voor« 
ziening vgn losse arbeidskrachten niet alleen zullen gelden 
in de oogstperiode, maar dat het vorzorgingsseiaoen zeker niet 
minder druk aal zijn. 
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HOOFDSTUK VI 
SLOTBESCHOUWINGEN 
Van de schrijver Bilderdijk ^tamt de spreuk: 
"In ' t verleden, ligt het heden. 
In het nu, wat worden zal." 
Deze veel geciteerde spreuk uit de Nederlandse letter-
kunde heeft in de loop der tijden nog niets ingeboet van 
haar betekenis voor de maatschappelijke ontwikkeling. De 
embryonale vormen van het maatschappelijk bestel van morgen 
liggen in het heden besloten. Uit wetenschappelijk gezichts-
punt dient hieraan echter direct te worden toegevoegd, dat 
in het proces van vormgeving aan het toekomstige bestel ook 
faotoren medewerken, waarvan men nu noch het aantal, noch 
de kracht, noch de richting kent waarin zij de maatschappij-
vorm van de toekomst beïnvloeden. Het is in dit licht, dat 
de in dit rapport gegeven beschouwingen over de toekomstige 
ontwikkeling van de werkgelegenheid dienen te worden bezien. 
De gemeente Wieringermeer is een overwegend agrarische 
gemeente. Volgens de gegevens van het Bevolkingsregister was 
medio 1956 66$ van het aantal mannelijke beroepspersonen in 
de landbouw werkzaam. Volgens door het L.E.I. uit diverse 
bronnen verzamelde gegevens waren in 1955 de volgende aantallen 
personen in de landbouw werkzaam geweest: 
524 bedrijfshoofden, 
279 mannelijke meewerkende gezinsleden, 
689 C.A.O,-vaste arbeiders,, 
I.7OO losse arbeiders. 
Deze oijfers verbergen het feit, dat er, wat de land-
arbeiders betreft, sprake is van een belangrijke binnenkomende 
pendel. Van de vaste arbeiders woonde 28$ op het oude land, 
van de losse arbeiders 81$. Deze zeer eenzijdig gerichte pendel 
dankt zijn ontstaan aan verschillende omstandigheden. In de 
jaren dertig is men er bij de opbouw van de polder volkomen 
terecht van uitgegaan, dat in de beginperiode van de Wieringer-
meer in hoofdzaak vaste landarbeiders in de polder dienden te 
worden gehuisvest. Dat desondanks de arbeidsvoorziening weinig 
moeilijkheden baarde was een gevolg van het feit, dat de Wieringer« 
meer over een betrekkelijk grote afstand aan het oudo land grensde 
en dat er in deze gebieden een overschot aan arbeiders was. De 
plannen om het aantal landarbeidersv;oningen in de polder uit te 
breiden en een groter aantal binnen de polder werkzame arbeiders 
ook in de Yifieringermeer woongelegenheid te bieden werden in 1940 
doorkruist door het uitbreken van de oorlog. In de periode na de 
oorlog diende alle aandacht te worden besteed aan het herstel 
van de door inundatie van 1945 verwoeste gebouwen en woningen. 
Eerst kortgeleden is ten aanzien van de woningvoorziening enig 
soelaas verkregen, toen met de bouw van het z,g. vierde dorp 
kon worden begonnen. Uiteraard zal men bij de woningbouw, voor 
zover deze is bestemd voor landarbeiders, rekening dienen te 
houden met de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in 
de landbouw. 
De vraag in hoeverre de Wieringermeer in de toekomst voor 
de arbeidsvoorziening van de randgemeenten van het oude land 
afhankelijk zal zijn, wordt bepaald door verschillende factoren. 
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Een der 'belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. 
De toekomstige werkgelegenheid in de Wieringermeer 
wordt bepaald door het bouwplan, do bedrijfsvoering en de 
grootte van de bedrijven. Men kan veilig stellen, dat de 
bedrijfsgrootte in de naaste toekomst aan weinig veranderingen 
onderhevig zal zijn. Wat het bouwplan betreft zijn veranderin-
gen mogelijk zowel in de richting van meer arbeidsextensieve 
als van meer arbeidsintensieve gewassen« Voor de onderhavige 
prognose is gesteld, dat het bouwplan in de naaste toekomst 
in grote lijnen hetzelfde beeld zal vertonen. Voor een gchatting 
van de toekomstige werkgelegenheid zijn derhalve alleen 
wijzigingen in de bedrijfsvoering (methode van werken) van 
belang. 
Het ligt in de lijn van de verwachting, dat op de thans 
reeds sterk gemechaniseerde landbouwbedrijven in de eerstkomende 
10 jaar de mechanisatie hog verder zal worden doorgevoerd. De 
mechanisatie in de landbouw zal worden gestimuleerd door een 
geleidelijke stijging van de loonkosten door de ontwikkeling 
van de techniek en eventueel door een absoluut tekort aan 
arbeidskrachten. Ook een verdere rationalisatie in de methoden 
van werken is stellig niet ondenkbaar. 
Het zal duidelijk zijn, dat een verdergaande mechanisatie, 
motorisatie en rationalisatie de behoefte aan arbeidskrachten 
in de landbouw zal verminderen. De daling van de werkgelegenheid 
in de landbouw dient te worden onderscheiden in een afneming 
van de behoefte aan gedurende het gehele jaar benodigde arbeids-
krachten en een afneming van de behoefte aan seizoenarbeids-
krachten. Voor de vaste landarbeiders is de afneming in de 
periode 1955-I965 geschat op 20$, nl. van bijna 700 tot 55O, 
De vermindering van de behoefte aan losse arbeiders in de zaai-, 
verplegings— en oogstperiode (maanden april tot en met novem-
ber) is echter relatief veel belangrijker en kan in totaal 
worden geschat op ruim 40$, 
De cijfers over de afneming van de werkgelegenheid wijzen 
erop , dat de arbeidsfilm voor de Wieringermeer een aanmerkelijk 
regelmatiger verloop zal krijgen of m.a.w. dat het aandeel van 
de vaste arbeidskrachten in het totaal van de werkzaamheden 
groter zal worden. De ontwikkeling zal zioh dan ook bewegen 
in de richting van sterk gemechaniseerde gezinsbedrijven met een 
kleine kern van eigen vaste arbeidskrachten en daarnaast een 
zo beperkt mogelijk aantal losse vreemde arbeidskrachten. Dat 
men het in de naaste toekomst geheel zonder losse arbeids-
krachten zou kunnen stellen, wölke mening in diverse publikaties 
wel eens naar voren wordt gebracht, lijkt niet aannemelijk. 
Indien men aanneemt, dat van de totale arbeidsbehoefte in 
de Wieringermeer een zo groot mogelijk deel van de werkzaamheden 
door vaste arbeiders wordt verricht 9n dat de losse arbeiders 
een zo lang mogelijke periode onafgebroken in de landbouw in de 
Wieringermeer werken, is het mogelijk voor 19^5 het minimaal 
benodigde aantal arbeidskrachten in loondienst te berekenen. 
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Tabel 1 
AEBEIDSBEZETTING IN 1955 EN 19 65 
Categorie 
Vaste arbeiders 
Losse arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Totaal 
Werkelijke aantal 
arbeiders in 1955 
werkperiode 
gehele jaar 
4 V m H maanden 
minder dan 
4 maanden 
-
aantal 
689 
811 
889 
2.389 
Minimaal aantal benodigde 
arbeiders in I965 
werkperiode 
gehele jaar 
half mrt.-half dec. 
half april-half nov. 
juni en augustus 
-
aantal 
545 
200 
3OO 
200 
1.245 
Het spreekt vanzelf, dat het cijfer over het minimaal 
benodigde aantal arbeiders in I965 een theoretisch cijfer is 
en dat het van de omstandigheden zal afhangen of. het cijfer 
van het werkelijke aantal in de landbouw werkzame personen 
dat van het berekende minimale aantal zal benaderen l). Ter 
illustratie diene, dat indien men met dezelfde uitgangspunten 
voor 1955 het minimale aantal benodigde arbeidskrachten be-
rekent, men komt tot een cijfer van 1530, terwijl in feite 
bijna 2.400 arbeiders voor kortere of langere tijd in de 
Wieringermeer hadden gewerkt. 
Het is buiten kijf, dat het voor de landbouw in de 
Wieringermeer van uitermate groot belang zal zijn, dat de 
toekomstige arbeidsvoorziening zich zal richten op enerzijds 
een minimaal aantal arbeidskrachten in loondienst, die eohter 
anderzijds gedurende een zo lang mogelijke periode in de 
landbouw werkzaam zijn. Het is een gelukkige omstandigheid, dat 
deze opvatting, waarvan de wenselijkheid door verschillende 
argumenten kan worden gestaafd, niet tegenstrijdig is aan 
de ontwikkeling, welke de werkgelegenheid in de toekomst 
naar alle waarschijnlijkheid zal vertonen, zoals hiervoor 
is aangegeven. 
Dat men ernaar dient te streven de arbeidsvoorziening 
zoveel mogelijk aan te passen aan de toekomstige tendenties 
t.a.v« de werkgelegenheid, berust in de eerste plaats op het 
feit, dat de landbouw i.v.m. voortschrijdende industrialisatie 
en de aantrekkingskracht van de industrie de steeds toenemende 
afvloeiing uit de landbouw met adequate middelen moet be-
strijden. Dat de grote industrie-agglomeraties thans nog op 
vrij grote afstand van de Wieringermeer liggen en vele land-
arbeiders thans door de aan het pendelen op lange afstand ver-
bonden nadelen waarschijnlijk nog geremd worden, heeft sleohts 
relatieve betekenis. Men kan immers verwachten, dat in de 
toekomst de industrie dichter bij de Wieringermeer zal komen 
en dat op den duur wellicht in de Wieringermeer zelf enige 
industriële bedrijvigheid zal ontstaan. 
l) Bij deze berekening zijn eventuele veranderingen in de 
arbeidstijd buiten beschouwing gelaten. 
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Beziet men de huidige cijfers over de afvloeiing in 
de Wieringermeer, dan blijkt 33$ van de landarbeiderszoons 
een niet-agrarisoh beroep uit te oefenen. Gezien de geboorte-
cijfers en de te verwaohten ontwikkeling van de werkgelegen-
heid zullen uiteraard niet alle zoons van landarbeiders een 
plaats in de landbouw kunnen vinden. Men dient er evenwel 
naar te streven, dat dit cijfer niet evenals in sommige 
akkerbouwgebieden van ons land tot een zeer laag niveau 
daalt en dat bij de beroepskeuze van de landarbeiderszoons 
in de toekomst het beroep van landarbeider toch als een der 
in aanmerking komende mogelijkheden wordt gezien. 
Een tweede motief is, dat aan de vakbekwaamheid en 
kennis van de landarbeiders in do toekomst steeds hogere 
eisen zullen worden gesteld. De eigenlijke handenarbeid zal 
in de landbouw steeds meer afnemen} de arbeider in de land-
bouw zal evenals zijn oollega in de industrie werktuigen en 
maohines moeten bedienen. Uiteraard geldt dit in het bijzon-
der voor de vaste arbeiders en daarnaast voor een deel van 
de losse arbeiders, die langer ds-n 6 of 7 maanden in de 
landbouw werken. Het is de vraag of de vakbekwaamheid op 
dit ogenblik niet reeds -tekort schiet. Sen degelijke vak-
kennis kan en mag men zeker niet verwachten van arbeiders, 
die elk jaar steeds maar gedurende een korte periode in de 
landbouw werkzaam zijn. 
Gezien de vereiste bekwaamheid en kennis zal in de 
toekomst ook de seleotie bij de aantrekking van landarbeiders 
een rol gaan spelen. Het nog immer in de landbouw circulerende 
gezegde vant "Landarbeider kun je nog altijd worden " onder-
schat de bekwaamheden welke er van een vaste, all—round land-
arbeider in feite wordt geëist. De uitkomsten van de onder-
zoekingen ten behoeve van de werkclassificatie spreken in 
dit opzioht een duidelijke taal. 
Tracht men zich .een voorstelling te maken van de wijze 
waarop de landbouw in de Wieringermeer zich in de toekomst 
van het minimale aantal benodigde arbeidskrachten kan verzeke-
ren, dan is dit sterk afhankelijk van het "concurrerend" 
vermogen (o.a.arbeidsduur) van het landarbeidersberoep in 
vergelijking met andere beroepen. 
Wat het eerste punt batreft, hiervoor is aangegeven, 
dat in de Wieringermeer omstreeks 1965 naar alle waarschijn-
lijkheid omstreeks 500 landarbeiders van 7 tot 9 maanden 
werk zullen kunnen vinden. Om deze arbeiders te kunnen aan-
trekken en hen blijvend aan de landbouw te binden zal een 
regelmatige en ononderbroken plaatsing van deze arbeiders 
gedurende genoemde periode verzekerd dienen te zijn. Het is 
gezien het zeer kleine aantal vaste arbeiders te verwachten, 
dat het grootste deel van deze arbeiders in deze periode 
op één bedrijf werk zal vinden. Voor een kleiner deel 
dient evenwel rekening te worden gehouden met het afwisselend 
werken op versohillende bedrijven. Er zullen dus individueel 
of collectief garanties dienen te worden gegeven, dat de losse 
arbeiders onafgebroken werk vinden. 
Wat het tweede punt botrefts er zijn vele factoren, 
die de aantrekkelijkheid van het beroep landarbeider beïnvloeden. 
Genoemd kunnen worden de beloning, het dienstverband, de verhou-
ding boer-arbeider, de vaksoholing, de huisvesting, etc. 
Gezien het feit, dat het landarbeidersvraagstuk een algemeen 
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vraagstuk in ons land vormt, is te verwachten, dat in de 
loop van de komende jaren de overheid en het georganiseerde 
bedrijfsleven maatregelen zullen nemen om de aantrekkelijk-
heid van het beroep te vergroten. Ten dele zal de animo voor 
het landarbeidersberoep in de Wieringermeer echter afhanke-
lijk zijn van de verhoudingen tussen de werkgevers en werk-
nemers in de Wieringermeer zelf, welke zich in gunstige zin 
moeten wijzigen. 
In dit verband dient nog de opmerking te worden ge-
maakt, dat de vakscholing enerzijds noodzakelijk is in 
verband met de steeds toenemende eisen welke de landbouw 
zal stellen en anderzijds een middel is om het maatschappelijke 
prestige van het beroep te vergroten. Bij de scholing van 
landarbeiders zal men niet alleen aandacht aan de huidige 
landarbeiders moeten besteden, doch vooral ook aan de komende 
generatie. 
Wat de huisvesting aangaat, is in de Wieringermeer 
uiteraard de kwaliteit van de woningen geen probleem. Het 
vraagstuk ligt veeleer in de plaats, waar de arbeiders zijn 
gehuisvest. Hiermede wordt niet bedoeld het probleem van 
het wonen in of buiten de kernen in de Wieringermeer - dit 
valt buiten het kader van de opdracht - doch de vraag of de 
arbeiders in de polder of ten dele in de randgemeenten dienen 
te wonen. Het komt ons gewenst voor, dat op den duur aan een 
groter aantal landarbeiders woongelegenheid in de polder moet 
worden geboden dan thans het geval is, met name aan de vaste 
en losse arbeiders (7-9 maanden). Hst zal uiteraard geen 
bezwaar zijn, dat een deel van de vaste en losse arbeiders 
op het oude land blijft wonen, doch indien men de arbeids-
voorziening een zekere stabiliteit wil geven zal de woon-
gelegenheid in de polder dienen te worden uitgebreid. 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de werkgelegen-
heid in de aan de landbouw verwante bedrijven of bedrijfs-
takken, In het algemeen zal de werkgelegenheid in deze 
bedrijfstakken zich - kwantitatief gezien - slechts in 
bescheiden mate uitbreiden. 
Het toenemend gebruik van loonwerkers zal in de toekomst 
voor deze bedrijven aanleiding zijn het aantal arbeidskrachten 
nog enigszins uit te breiden. Het een en ander houdt echter 
nauw verband met de ontwikkeling van de aard der gebruikte 
machines; men denke in dit verband aan de maaidorser en de 
dorsmaohine. In 1956 bedroeg het aantal arbeidskraohten in 
vaste dienst bij deze bedrijven 34. Wellicht zal dit aantal 
stijgen tot omstreeks 50 à 60. 
Aangaande het aantal arbeidskrachten in dienst van vlas-
oommissionairs, aardappelsorteerinrichtingen, graanhandelaren 
e.d,, behoeft men evenmin een al te grote uitbreiding te ver-
wachten. Wel zijn er nog mogelijkheden aanwezig dat bepaalde 
werkzaamheden door het landbouwbedrijf worden afgestoten en 
door deze bedrijven worden aangetrokken, doch daar staat 
tegenover dat het streven in deze bedrijven ook stellig 
gericht zal zijn op arbeidsbesparing door rationalisatie 
en automatisering. 
Wat het aantal arbeiders bij het Staatsbosbeheer betreft 
ligt het, zoals uit informaties is gebleken, in de bedoeling 
het aantal vaste arbeiders nog enigszins uit te breiden. 
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Wellicht zal het aantal vaste arbeiders in de toekomst 
op ongeveer 30 kunnen worden gesteld tegen 12 thans. 
De aanvullende werken zijn in het verleden steeds 
een belangrijk middel geweest om de seizoenwerkloosheid 
op te vangen. Gezien het feit, dat in de toekomst nog 
steeds rekening dient te worden gehouden met een aantal 
losse arbeiders in de landbouw, zullen de aanvullende 
werken ook in de toekomst van belang blijven. Geschat 
wordt, dat de huidige objecten in de komende tien jaar 
elke winter aan 200 man werk zullen geven. 
Wordt het bovenstaande in enkele woorden samengevat, 
dan zal de toekomst een vermindering van de werkgelegen-
heid voor de landbouw te zien geven, waarbij het aandeel 
van de vaste arbeidskrachten in het totaal van de werkzaam-
heden zal toenemen. De totale vermindering van de werkgelegen-
heid voor vaste landarbeiders kan worden geschat op 20$, die 
voor losse landarbeiders op' ongeveer 4-0$ in de periode 1955-
I965» Het aantal vaste arbeiders wordt in 19^5 geschat op 
+ 55O» het aantal losse arbeiders op 500 (7-9 maanden), 
terwijl daarnaast in de maanden juni en augustus nog 200 
seizoenarbeiders noodzakelijk zijn. 
Men zal evenwel de nodige maatregelen dienen te 
treffen om de ontwikkeling van de arbeidsvoorziening parallel 
te laten lopen met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Ten dele vallen deze maatregelen buiten de macht van het 
gemeentebestuur of de boeren in de Wieringermeer, Voor een 
deel eohter, zal het aan het inzicht en de zin voor samen-
werking van de gemeenschap afhangen in hoeverre in de 
toekomst een stabilisatie en consolidatie van de arbeids-
voorziening wordt bereikt. 
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BIJLAGE III-1 
DE DOCUMENTATIE VAN ARBEIDSKRACHTEN IN LOONDIENST IN DE 
LANDBOOT IN DE WIERINGERMEER IN 1955 
Van elke ar "beider, die in 1955 in de landbouw en de 
daaraan verwante bedrijfstakken (loonwerkers, Z.W.M,, e.d.) 
in de Wieringermeer heeft gewerkt, is een kaart aangelegd« 
Op deze kaart staan vermeld naam, geboortedatum en —jaar, 
woonplaats, "benevens de periode(n) gewerkt "bij "bovengenoemde 
werkgevers en de naam van de werkgever, "bij wie gedurende 
die periode(n) is gewerkt» 
Uit de administratie van de districtsagent van het 
Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw werden naam, geboorte-
datum en —jaar en de woonplaats overgenomen van de in de 
Wieringermeer en in de gemeente Wieringen woonachtige ar-
beiders. Daarna werden de gegevens "betreffende werkgevers 
en "bijbehorende werkperiode in de Wieringermeer bij het 
Gemeenschappelijk Administratiekantoor (G.A.K.) te Alkmaar 
overgenomen uit de loonlijsten, welke elke landbouwer en 
elk aan de landbouw verwant bedrijf ieder jaar moeten opstu-
ren. Uit deze loonlijsten zijn tevens de naam en geboortedatum 
en -jaar overgenomen van alle arbeiders, die niet in de Wieringer-
meer of in de gemeente Wieringen woonden, benevens van alle 
arbeiders, die wel in deze gemeenten woonachtig waren, doch 
nog niet of niet meer in de administratie van de D.A, van het 
B.P.L. voorkomen (personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 
65 jaar). De woonplaatsen van deze, via de loonlijsten ver-
kregen, arbeiders werden vervolgens opgezocht uit de bij het 
G,A.K. aanwezige administratie betreffende de waohtgeld— en 
werkloosheidswet of Ziektewet, 
Aangezien door de G„U,L,, de werkgeversvereniging in de 
Wieringermeer, waarbij 184 landbouwers zijn aangesloten, slechts 
één loonlijst wordt opgezonden, was het noodzakelijk om uit de 
administratie van de G.U.L» per arbeider de werkperiode en de 
naam van de bijbehorende boer over te nemen. 
VoortB zijn van alle arbeiders, woonachtig in de Wieringer-
meer, op het G.A.K, overgenomen de perioden, die zij buiten de 
landbouw hebben gewerkt en de namen en beroepssector van de 
werkgevers in die perioden. Hierdoor is dus van deze arbeiders 
hetgehele arbeidsverleden over 1955 bekend. 
Tevens werd van de loonlijst van iedere werkgever nog 
genoteerd het aantal medewerkende gezinsleden. 
Uit bovengenoemde gegevens is tenslotte de gehele arbeids-
bezetting van de landbouw in de Wieringermeer in het jaar 1955 
zo gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk verkregen. 
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BIJLAGE III-6 
OMREKENING ARBEIDSKHACHTENTELLING 1953 VAN HET C.B.S. 
a. Vaste arbeidskrachten 
Categorie 
Boer $. 45 ha 
" 30 - 45 « 
• » 20 - 30 « 
« < 20« 
Vollejaarswerkers 
8 t /n 11-oaanders 
4 t/m 7-maandeis 
Het aantal berekende uren in de maanden 
jan. 
25 
50 
100 
200 
195 
febr. 
25 
50 
100 
200 
195 
98 
mrt. 
75 
150 
200 
225 
200 
200 
apr. 
75 
125 
200 
250 
225 
225 
113 
mei 
75 
'50 
200 
250 
230 
230 
230 
juni 
50 
100 
150 
225 
230 
230 
115 
juli 
125 
175 
225 
275 
240 
240 
240 
aug. 
100 
175 
225 
250 
235 
235 
176 
sept. 
100 
150 
175 
250 
230 
230 
230 
okt. 
75 
100 
200 
250 
225 
225 
113 
nov. 
50 
75 
125 
225 
200 
200 
50 
dec. 
25 
50 
100 
200 
195 
98 
Totaal 
aantal 
uren 
800 
1.400 
2.000 
2.800 
2.600 
2.211 
1.267 
Het aantal uren, dat de boer aan handenarbeid verricht is 
uiteraard moeilijk exact vast te stellen. Het aantal uren voor de 
C»A.O,-vaste arbeider ligt gemiddeld boven de 2,600 uur, waar echter 
tegenover staat, dat de categorie 8 t/m 11 maanders zich gemiddeld 
dichter bij de 8 maanden dan bij 11 maanden zal bevinden. 
b. Tijdelijke arbeidskrachten 
Nog moeilijker was de arbeid te schatten, die geleverd wordt 
door de z.g. tijdelijke arbeidskrachten. Hieronder verstaat het C.B.S. 
de arbeiders, die korter dan 4 maanden op een bedrijf hebben gewerkt. 
De opgave hiervan geschiedde per bedrijf in arbeidsweken en slechts 
verdeeld over vier perioden van hot jaar. Voor de arbeidsfilm was het 
uiteraard noodzakelijk, per maand het aantal gewerkte arbeidsuren te-
berekenen, waarvoor in de eerste plaats het opgegeven aantal arbeids-
weken verdeeld moest worden over de maanden. Deze schatting is als 
volgt toegepast. 
Arbeidsweken in de periode* 
december — maart 
a p r i l - juni 
j u l i - augr.nbus 
september- november-
Verdeling over de maanden! 
deo. l/3f j an . Of febr . 0 en mrt . 2/3 
apr , 1/4* mei I /4 en juni l /2 
j u l i 5/8 en aug. 3/8 
sept . 359^ 1 okt , 4 $ en nov. 25% 
Deze arbeidsweken werden naderhand omgerekend tot arbeidsuren. 
Door sommatie met de uren van de vaste arbeidskrachten werd aldus de 
totale arbeidBbezetting in uren verkregen. Deze berekening is per 
grootteklasse uitgevoerd, 
IO42 
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BIJLAGE IV-1 
CULTUURTECHNISCHE EN CIVIELTECHNISCHE WERKEN, WELKE VOOR 
LANDARBEIDERS VAN BELANG ZIJN 
Ondersohv>:iden dienen te worden: 
1. Vrije Cultuurtechnische werken 
a. A1 an A2-werken. Dit zijn werken die door het Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van primair belang 
worden "beschouwd en deswege door dit Ministerie kunnen worden 
gesubsidieerd« 
A1-werken: ruilverkave1 in ge n. 
A2-werkent waterschaps™ en gemeentelijke objecten en ontgin-
ningen. Het aannemen van arbeiders op deze werken is geheel 
vrij (meestal grondwerkers en landarbeiders), 
b, Boerenwerken, dit zijn grondverbeteringswerken binnen het 
kader van één landbouwbedrijf, welke voor het niet-rendabele 
gedeelte der kosten eveneens door het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening kunnen worden gesubsidieerd. 
B.W.-11 boerenwerken zonderJooœonteo 1B, welke door de desbetref-
fende boer worden uitgevoerd (maximale kosten f.5000,-). 
Hierop mogen werken de boer an zijn gezinsleden en de vaste 
en los-vaste arbeiders van de boer» 
B.W.-2« boerenwerken met loonadministratie, welke worden uitge-
voerd door een Uitvoerend Lichaam. Hierop worden slechts toe-
gelaten. 
1, losselimdaxteiders van21-64 jaar en kleine boeren en tuinders, 
die in het voorafgaande jaar ten m±iste 130 dagen in loon*-
dienst in de land— of tuinbouw hebben gewerkt en aan wie op 
hun verzoek een z.g. B.W.-2 kaart is uitgereikt» 
2. vaste en los-vaste arbeiders van de boer, op wiens bedrijf 
het werk wordt uitgevoerd, doch nooit meer dan het aantal 
losse arbeiders. 
De arbeidskrachten kunnen vrij worden aangenomen, mits zij aan 
de gestelde voorwaarden voldoen. 
2, Aanvullende werken, gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid en vooral bedoeld ter bestrijding van 
werkloosheids 
Als algemene regel geldt,, dat op deze werken kunnen worden toege-
laten mannelijke personen van 21-64 jaar, die onvrijwillig werkloos 
zijn en geschikt en bereid regelmatig gedurende het jaar passende 
arbeid in loondienst te verrichten,; 
Op deze werken kunnen bovendien worden toegelaten landarbeiders 
van 19 en 20 jaar, mits zij voldoen aan de algemene criteria voor 
toelating op de B„W,2-objeoten. 
De aanvullende werken worden onderscheiden in: 
aanvullende cultuurtechnische werken 5 
aanvullende civieltechnisohe werken. 
Landarbeiders zullen in het algemeen op cultuurtechnische werken 
worden geplaatst, doch ook op civieltechnische werken kunnen zij 
worden aangenomen, mits zij geschikt zijn voor het uit te voeren 
werk. 
In de laatste jaren zijn wegens de krapte op de arbeidsmarkt 
maatregelen genomen om de aanvullende werkgelegenheidsobjeoten voor " 
bepaalde leeftijdscategorieën gedurende een deel van het jaar geslo-
ten te houden, daar geacht werd, dat voor deze groepen voldoende 
werkgelegenheid in het bedrijfsleven te vinden was„ De leeftijdsgrens" 
alsmede de tijdsduur voor de sluiting werden voor elk gebied afzonder-
lijk afgestemd op de regionale arbeidsmarkt. Leze actie is bekend als 
de mobiliteitsactie. 
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BULAGJii IV-2 
HET AANTAL WERKLOZEN EN HET AANTAL PERSONEN IN DE AANVULLENDE 
WERKEN IN 1555 (UITSLUITEND AEBZÜZDERS UIT DE WIERINGERMEER) 
Maand 
januari 
februari 
maart 
april 
moi 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
We 
Aantal 
151 
16? 
200 
41 
38 
28 
36 
17 
9 
9 
14 
105 
rkloze arbeiders 
Aantal dagen, 
dat zij werk-
loos waren 
2.428 
1.535 
3.358 
454 
323 
126 
161 
54 
. 41 
34 
72 
649 
Aant. dagen 
werkl. par 
werklc ar-
beider 
16,1 
9,2 
16,8 
11,1 
8,5 
4,5 
4,5 
3,2 
4,6 
3,8 
5,1 
6,2 
Arbeiders op aanvullende werken 
Aantal 
54 
81 
107 
117 
107 
2 
4 
2 
1 
1 
32 
96 
Aant. dagen, 
dat zij werk-
ten op aanv, 
werken 
162 
1.134 
774 
2.381 
1.693 
12 
25 
11 
2 
2 
124 
1.771 
Aant. dagen 
op aanv. 
werken per 
arbeider 
3,0 
14,0 
7,2 
20,3 
15,8 
6,0 
6,2 
5,5 
2,0 
2,0 
3,9 
18,4 
Bron: G.A.K. 
BIJLAGE IV-3 
HET AANTAL ARBEIDERS, WERKZAAM OP OBJECTEN, IN UITVOERING BIJ 
DE NED. HEIDE MIJ EN DE GRONT MIJ EN GELEGEN IN DE WIERINGERMEER 
Tijdstip 
21 november 1955 
6 december 1955 
27 december 1955 
10 januari 195<5 
23 januari 1956 
12 maart 1956 
26 maart I956 
10 april 1956 
24 april 1956 
7 mei 1956 
Aantal arbeiders, werkzaam op 
B„W. 2-obj, 
45 
155 
201 
217 
215 
178 
149 
111 
62 
45 
A.W.-obj, 
_„ 
-
49 
82 
91 
78 
77 
74 
82 
72 
W.S.W.-obj. 
mm 
12 
22 
31 
31 
— 
-
— 
38 
54 
Tot. aant. 
arbeiders 
45 
167 
272 
330 
337 
256 
226 
185 
182 
171 
Bron: Grcnt Mij en Ned, Heide Mij, 
L.E.I, 
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